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P B Ó L O G O . 
í el interés ni la ambición impulsan mi 
pluma á publicar esle opúsculo insignificante 
para los que han saludado los primeros elemen-
tos de Geografía. Solamente el afecto á los ni-
ños que no han hollado siquiera sus umbrales 
mueve mi ánimo, no tanto para ilustrar su en-
tendimiento, cuanto para auxiliar su memo-
ria. Les supongo instruidos, en cuanto permi-
te su capacidad, en la parte astronómica á vi-
va voz del maestro, á cuyo cargo queda tam-
bién elucidar y ampliar estas mismas lecciones, 
supeditándoles con el auxilio de los libros tex-
tuales los restantes conocimientos elementales 
en este ramo importantísimo. Mi único inten-
to es hacer menos enojoso el estudio de una 
multitud de términos de difícil pronunciación 
en nuestro idioma con el aliciente del verso, 
que, aunque monótono siempre, duro á veces, 
y á veces lánguido por la colisión de vocablos 
exóticos, y precisión á que he pretendido redu-
cirme; es no obstante el mas acomodado al ge-
rtio y carácter de principiantes, según me ha 
enseñado larga esperiencia. Confieso desde lue-
go que nada añado k lo que en la materia han 
escrito los autores menos apreciabl.es; pero si el 
mérito de las obras se ha de graduar por el fin 
y utilidad para que son construidas, tan útil 
es al miserable labriego una choza proporcio-
nada, como al Príncipe un magnífico Palacio. 
Así y todo no fallarán errores á que por mi-
seria humana todos estamos sujetos: me daré 
por muy contento, con que sean los menos po-
sibles, como dijo un poeta. 
SINE VITIIS NEMO NASCITÜR, OPTÍMÍTS ILLE 
EST, QÜI MIN1MIS ÜRGETÜH: 
Vosotros, liemos y caros niños, á cuya en-
señanza he consagrado gustoso la mayor y me-
jor parle de mi vida, recibid este pequeño obse-
quio, que á despecho de toda crítica os hace 
vuestro maestro. 
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Clase de Gobiernos. 
Tres nudos forman la unión 
del hombre en orden social: 
el lenguaje nacional, 
el Gobierno y Religión. 
Si el pueblo unido se escuda 
b¡jo leyes que respeta, 
si á quien manda se sujeta, 
tiene Gobierno sin duda. 
Patriarcal. Gobierno patriarcal 
es por Tribus repartido, 
siendo un padre distinguido 
la cabeza principal. 
Ttoocrático. Theocrático es aquel 
con que Dios en algún día 
por Sí, ó por otro, regía 
ó su pueblo de Israel: 
y tomado latamente; 
cuando el mando temporal 
con el espiritual 
se reúnen juntamente. 
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Monár^ ico Monárquico será dicho, 
si uno solo tiene el mando: 
será despótico, cuando 
tiene por ley su capricho. 
Absoluto.. Absoluto; si un estado 
según leyes gobernando, 
las quita y his pone, cuando 
es su voluntad y agrado. 
Monirqui- E l Monárquico templado, 
«o templa-, , . <~, . • •, • 
<io o cons- ta rnbien Constitucional, 
titucionai.es pacto convencional 
entre el Rey y gobernado, 
según ley fundamental. 
ücpubiicano. Republicano será, 
si muchos tienen el mando: 
Aristocrático. Aristocrático, cuando 
en manos del noble está: 
si el pueblo está gobernando, 
Democrático será» 
Federal. Se llama federalismo, 
si unidos muchos estados 
por un gefe son mandados, 
que designan por sí mismos. 
Dictadura. La Dictadura es el mando 
de uno solo en comisión, 
y Roma la daba, cuando 
peligraba la Nación. 
Monarquía hereditaria 
de padres é hijos viene; 
mas la electiva proviene 
por elección voluntaria 
y según la ley previene. 
Oligarquía, y Oelocracia 
Anarquía, y Despotismo 
son vicios de los gobiernos 
por abuso del dominio. 
Diversas Religiones ó Creencias, 
Del Dialecto latino 
la Religión tiene el nombre, 
liga al hombre con el hombre 
y este con el Ser divino. 
Admite el 'Polylheismo 
muchos dioses juntamente; 
reconoce solamente 
un Dios el Monotheismo. 
Diversas sectas del Pohjlheismo, ó Pagt 
nismo.. 
MitoioSismo. E l Mitólogo tributa 
su culto á bajas pasiones, 
deifica á los ladrones 
y una Venus prostituta. 
sakismo. E l Sabeo en las estrellas 
halla su divinidad, 
y con singularidad 
á la Luna y Sol entre ellas. 
Fctisismo. El feüsismo llevarlo 
de una estúpida creencia, 
á cualquier ser reverencia 
yá vivo, yá inanimado. 
Brahmanismo. El Bralimatiisino, que á Brahma 
adora principalmente, 
otros Genios juntamente 
por compañeros reclama. 
Sadismo. De Buda supersticioso 
el Budismo nos proviene, 
y por Ser supremo tiene 
el espacio luminoso. 
Monotheismo. 
Judaismo. Aquella ley que dictó 
á los Judíos Dios mismo, 
se nomina Judaismo, 
la que con Cristo espiró. 
Catolicismo. Es la Religión Cristiana, 
la que Jesús predicó, 
y Católica llamó 
la Santa Iglesia Romana. 
Griega 6 
cismática. La Iglesia griega ó de Oriente 
de la latina en creencia 
algún tanto diferencia, 
y al Popa no es obediente: 
y porque se lia separado 
del Papa, centro de unión, 
con joslHma razón 
Cismática se ha llamado. • 
Mahometismo. El Mahometismo toma 
su cierta derivación 
de la falsa Religión 
que predicaba Mahorna. 
nsiuo. iJtí la Iglesia separado 
está Calvino y Lulero 
por su espíritu obstinado 
contra el dogma verdadero; 
y por cuento protestaron 
contra tul resolución, 
á su nueva religión 
Protestantismo llamaron. 
Otras muchas enumera 
y cita la historia humana; 
la única verdadera 
la Católica Romana. 
Lenguas. 
La lengua es el instrumento 
por donde el hombre asociado 
en sonido articulado 
produce su pensamiento. 
Lenguas vivas se digeron, 
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las que hoy están en uso; 
muertas las que por desuso 
en el olvido cayeron. 
Diversas lenguas de Europa, y de dónde 
se derivan. 
De la latina ó Romana 
se deriva la Francesa , 
y también la Portuguesa, 
Española y la •Italiana. 
üe la Teutónica mana 
Flamenca, Dinamarquesa, 
Sueca, Prusiana, Inglesa, 
como también la Alemana. 
De la Esclavona proviene 
Húngara, Polaca, Rusa: 
y la Griega, que aun se usa,' 
varios dialectos tiene. 
En Asia. 
Turca, Pérsica é Indiana 
de la Arábiga provienen, 
el mismo principio tienen 
las de una parte Africana. 
En África. 
En el África la Egipcia 
ha fijado su morada, 
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y no es menos cultivada 
la Etiópica ó Ncigiicia. 
En América. 
En la tierra Americana 
antes de! descubrimiento 
la Araucana, Peruana, 
Tapuvaria, Mejicana 
mostraban el pensamiento: 
pero después que Colon • 
holló el nuevo continente, 
el lenguaje es diferente, 
como-y según la Nación 
que domina aquella gente. 
En la Oeeanía. 
Aunque muchas lenguas haya 
en toda la Oeeanía, 
obtiene la mayoría 
la que llaman de Malaya. 
Muchas mas hay en el mundo, 
pero si todas las cuentas 
son todas mas de ochocientas 
y en contarlas te confundo. 
Diversas razas de hombres. 
c«ucásie«, Los que la parle central 
• bitaca. d e Europa j Asia poseen: 
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tez blanca, cabello negro, 
y rostro aguileno tienen. 
i t ¡ l u Ó Los que mas allá del Ganges 
el Asia Oriental habitan; 
cabeza cuadrángula!", 
cara ancha, tez amarilla, 
el cabello prolongado 
y abultadas las megillas. 
Esópica. Los Africanos que moran 
al mediodía del Atlas; 
color negro, labios gruesos, 
y de tez acoralada ; 
cabeza estrecha, ojos altos, 
pelo crespo, nariz chata. 
Cobreña j Americanos tienen 
cada, la piel algo aceitunada, 
las facciones expresivas, 
cabeza poco poblada, 
frente estrecha, ojos sumidos, 
nariz chata y prolongada. 
Morena ó 
Malaya. Los de Occeanía tienen 
la tez morena ó Malaya, 
pelo lanudo y rizado, 
nariz gruesa, chala y ancha, 
la cabeza un poco estrecha, 
y facciones, indicadas. 
Figura Je T 
osos. Lapones, y Samogicios 
son de muy rara tígura; 
el rostro muy prolongado, 
de mucho \¡entre y grosura, 
poco mas de cuatro pies 
es su mayor estatura. 
Términos Geográficos. 
Continentes, montes, sierras, 
volcanes y cordilleras, 
desidioso incultas sierras, 
Oasis, llanos, laderas, . 
playas, costas y riveras; 
Istmos, Penínsulas, Eios, 
hydrográfica región, 
confluencia ó reunión, 
sirtes, bancos y bagíos:. 
Cabo, Promontorio, Rada, 
Archipiélago, arsenal, 
puerto, astillero, fanal, 
golfo, bahía, ensenada: 
Estrecho, mangas, canales, 
Islas, lagos, deltas, Rio, 
todos de Geografía 
6on términos principales. 
Signos Geográficos. 
Flor de lis el Norte indica, 
Puente: un rio interceptado, 
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puntitos ó Iluminado 
el término signiflca. 
Un cero diminutivo, 
del pueblo la situación 
especie de torreón 
de capital distintivo: 
Muralla, pueblo murado, 
campo de batalla, espadas: 
elevaciones sombreadas 
montes han significado. 
Punta de flecha, corriente 
del agua quiere indicar: 
áncoras; puerto de mar 
¡significan comunmente. 
Líneas tortuosas, Hios, 
muchos puntos sobre el mar 
nos suelen manifestar 
bancos, sirtes ó bagíos. 
Dos líneas paralelas . 
ferrocarril, ó calzadas; 
y sobre la mar marcadas, 
el rumbo que hacen las velas. 
Por los árboles remotos 
en el mapa figurados 
son ciertamente indicados 
bosques, selvas, parques, sotos. 
Estos son los mas usados 
signos de Geografía; 
¿sfttéai 
pero cada autor varía 
porque ios significados 
de los signos son variados 
por diversa analogía. 
Términos que se usan en la división y sub-
división de los estados. 
El término señalado 
en que el pueblo unido vive, 
denominación recibe 
de una Nación un estado: 
este nombre general 
á república se estiende, 
Reinos, Imperios comprendé, 
y el estado federal. 
Diversas subdivisiones 
admiten estos estados, 
como son: las de Provincias 
departamentos, condados, 
Gobiernos y Prefecturas, 
Subprefecturíis, Ducados, 
partidos, electorados, 
Landgiaviados, Baronías, 
Regencias, Archiducados 
de distritos y Baylías, 
Marquesados, Yireinados. 
Merindades, Legaciones, 
Bajalatos, Principados, 
y otros nombres diferentes, 
que el uso te habrá enseñado. 
Es la capital del Reino 
el pueblo donde se encuentran 
los Supremos Tribunales 
y Administración de Hacienda. 
Capitales de Provincia 
á estas se subalternan, 
las que fueren de Partido 
mejor se llaman Cabeza. 
Corte: donde el Soberano 
tuviere su residencia: 
y las demás poblaciones 
nombre de ciudades llevan, 
villas, pueblos ó lugares, 
de caseríos y aldeas. 
NOTA. Para la inteligencia de estos tér-
minos y los Geográficos basta una sencilla es-
plicacion del maestro. 
División general del globo terráqueo. 
TIERRA. 
Europa y Asia componen 
con África, un continente: 
Las Américas se ponen 
en otro muy diferente. 
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Mundo marítimo llaman 
y también Oeeanía 
las Islas, que en travesía 
del mor del Sur se derraman. 
Las tierras circumpolares 
tienen denominación 
por tener su situación 
en los círculos polares. 
Mares. 
Llámase mar exterior 
el que la tierra rodea; 
llámase mar interior 
el que por tierra penetra. 
división general del Océano, 
Entre el África, !a Europa 
y América al Occidente, 
el Atlántico dirige. 
sus encontradas corrientes. 
El Indico al sud del Asia 
notablemente se extiende: 
los dos círculos polares 
los dos glaciales comprenden. 
E l pacífico, del Sur, 
ó grande Océano tiene 
sus límites entre el Asia, 
y Américas al Oriente. 
2 
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Otros nombres principales 
les dan, como son: Austral, 
Septentrional, Boreal, 
segün puntos cardinales. 
La Europa la mus pequeña y poblada de 
las partes del globo, estfi situada entre los 35 
y 72.° de latitud N. y entre los 2L..° y 71.° E. 
de longitud. Comprende 740 leguas de N . á 
S. y 9U0 de N. 'E . á S. O-. Su superficie es de 
trescientas mil leguas cuadradas, y población 
de mas de doscientos millones fié almas. Há-
llase entre el clima 4.° de horas: y 3. u de me-
ses; por consiguiente el día mayor en ella es 
de mas de tres meses á la parte del Norte; 
y de catorce horas en la meiídional. 
Estando comprendida entre 90 Meridianos, 
tendrá la diferencia de seis horas de E. á i.). 
Linda a! N. con el glacial; al S. con el medi-
terráneo; al O. con el Atlántico; y al E. con 
el Archipiélago, estrecho de Dardanelos, mar 
de Mármara, estrecho de Constantinopla, mar 
negro, estrecho de Cíiffá y mar de Azof. 
Su división en Meridional, Central y Septen-
trional.—Meridional con sus estados capita-
les, ó ciudades principales. 
De nuestra España Madrid: 
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Lisboa de Portugal 
y del Reino de Cerdeña 
es Turin la capital. 
Reino Lombardo Véneto 
Tiene á Yeuecta y Milán. 
Los Ducados italianos 
mas al mediodía están: 
Mantua, Módena, iVcana 
(Florencia es su capital) 
Parfn'g, Placencia, tíuastala, 
Luca y algún otro mas. 
Los estados Pontificios 
mas abajo notarás, 
donde ésta Roma, cabeza 
de toda la "cristiandad. 
Reino de las dos Siciüas 
hacia el mediodía está, 
donde se admira la hermosa 
Ñapóles, puerto de mar. 
E l imperio de Turquía 
hacia la parle Oriental, 
Constantinopla en el día 
es su ciudad principal, 
Al Sud el Reino de Grecia 
se principia á levantar, 
y de sus ruinas Atenas 
famosa en la antigüedad. 
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Estados centrales. 
Es de la Francia lhih{ 
de la Bélgica B'úselas-, 
de la Holanda es A ¡osle ni» y, 
y de la Suiza Berna: 
tiene la Hungría á Presb.ü go, 
el Austria liece á Viena, 
y en la- confederación 
hoy muchas ciudades buenas. 
üe la Polonia es Varsovia, 
á quien el Vístula riega; 
y de la Prusia es Berlín 
con la Antigua Konisberga. (1) 
Estados del Norte. 
Copenagüe en Dinamarca, 
Csistianía en la Noruega, 
en Rusia San Pelersburgo, 
y Estocolmo en la Suecia. 
Nos falta la gran Bretaña, 
que es de los mares la Reina; 
de la Escocia es Edimburgo, 
y Londres de la Inglaterra, 
es de la Ir lando Dublin, 
todas tres ciudades bellas. 
Nombres del Océano Atlántico. 
El Atlántico recibe 
nombre de costas que baña: 
(I) Mejor Kijiiisbti'j. 
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el que bafn tó Noruega 
llamam mar de Escandinavia: 
entie Holanda é Inglaterra 
mai del Norte ó de Alemania: 
desde el paso de Calais 
se llama mar de la Mancha: 
esta el golfo de Gascaña 
al Stidovest de la Francia: 
el mar Cantábrico riega 
las costas de la Vizcaya. 
Mares inleriores ó mediterráneos. 
Desde el glacial por la Rusia 
el mar blanco se abre puerta: 
. <<l Báltico que procede 
del mar del Norte, se interna 
por fl Categat y el Suod, 
y luego las costas riega 
de Alemania, de la IMisia, 
de la Rusia y la Suecia: 
varias ramificaciones 
el nombre de golfo llevan: 
Livonia y Filandia en Rusia; 
el de Boslnia en la Suecia. 
El mediterráneo es 
el mayor de los internos, 
del Atlántico procede, 
se interna por el estrecho 
de Gibraltar, se dilata, 
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y riega en puntos opuestos 
costas de A tuca y Europa, 
y aun del Asia algún terreno! 
varias ramificaciones 
adquieren nombres diversos'. 
Adriático y Archipiélago , 
mar de Mármara, mar Negro 4 
el de Azof, ó de Azabache, 
donde el Don paga su feudo. 
íslas principales. 
En el mar elado se hallan 
Espizberg, y nueva Zembla, 
en'el Atlántico Llanda; 
y al Norte de la Inglaterra 
Las Oreadas, Schetland, 
las Hébridas ó Westernas, 
Irlanda, y la gran Bretaña 
la mayor de todas ellas. 
Zelanda con Fionía 
en el Báltico sé encuentran* 
Rugen, Oland y Gotland, 
Osel, Aland, y diversas, 
que se notan esparcidas 
en sus costas ó riberas. 
Las que llaman Baleares 
el mediterráneo cuenta; 
que son Mallorca, Menorca, 
Ibiza con Formentera: 
á las costas de la Italia 
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E!va, Córcega, Cerdeña, 
Líp«n, Sicilia, Multa, 
al Sudeste de la Grecia. 
La antigua Creta (hoy Candía) 
Rodas, y Chipre se encuentrau 
en el mar dicho Levante 
que por el Asia se interna. 
Las Líricas están 
en e! Golfo de Venecia, 
las Jónicas situadas 
al Occidente de Grecia, 
y son siete protegidas 
por el Key de ..Inglaterra: 
Cefalonia, Santa Marra , 
ltaca, Corfú, que llevan 
con Zante, Cérigo y Pajns 
estrecha correspondencia. 
E l Archipiélago tiene 
el Negroponto, ó Eubea, 
y entre muchas principales 
Milo , l'aios, Naxos, Cea. 
Estrechos y Canales. 
E l estrecho de Waigats 
entre Rusia y nueva Zembla: 
el Bel, Sund, y Categat 
eu Dinamarca se encuentran: 
el estrecho de Calais 
enlre Francia é Inglaterra: 
canal del INorte y San Jorge, 
entre Bretaña é ¡bernia: 
entre el África y Europa 
el de Gibraltar se interna: 
el dé;Bonifacio está 
entre Córcega y Cerdeíia; 
por entre las dos Sioilias 
el de Mes'ma atraviesa: 
Estrecho de Dardanolos, 
Constanlinopla, Crimea (1) 
entre la Turquía de Asia 
Rusia, y Turquía Europea. 
Cordilleras de Montañas. 
los Alpes escandinavios 
ó Dofrines, que atraviesan 
la Noruega, y las Laponias 
de Rusia, y de la Sueeia: 
el Oural de Nord á Sud 
por la Rusia se descuella, 
siendo límite del Asia 
y de la Rusia europea: 
entre el mar Negro y el Caspio 
sensiblemente se eleva 
el Cáucaso, dó se abrigan 
las mas indómitas fieras. 
_______ . 
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Los Carpacios en Hungría, 
aUos Alpes en 'Helvecia» 
Apeninos en la Italia, 
Pirineos en la Iberia, 
liemos ó Balkan en parte 
por ia Turquía atraviesan. 
Volcanes. 
En Ñapóles el Vesubio, 
en la Sicilia esta el Etna, 
el del Pico en los Azores, 
y en la Islandu el monte líecla. 
Rios principales de Europa que desaguan en 
el Allánlieo, Mediterráneo, J'állico, mar 
Negro, Blanco y Adriático. 
De España 6 ríos. 
Al Oveste quieren ir 
el Miño, el Duero.y el Tajo; 
y al Sud mucho mas abajo 
Guadiana y Guadalquivir; 
pero el Ebro al Sol salir. 
De Francia í. 
Al Ovesl su rumbo guia 
el Sena, Loira y Garona; 
míís el Ródano blasona 
de marchar al Mediodía. 
Be líalia 1. 
Desde el Oriente á Poniente, 
por Cerdeña y Lombardía , 
al mar Adriático guia 
• el Rio Pó su corriente. 
Los que desaguan en el mar del Norte i . 
Mosa, Rhin, Etva, Weser 
al mar de Nord la carrera 
dirigen, y en su rivera 
vienen el nombre á perder. 
En el Báltico 4. 
Hacia el Norte se encaminan 
Oder, Vístula, Niemen, 
y todos los tres también 
en el Báltico terminan. 
En el Golfo de Bostnia, Livonia, mar 
Blanco y cerca del paso de Calais. 
Desagua el rio Tornea 
en el gran golfo de Bostnia; 
Duna muere en la Livonia, 
Duina el mar Blanco (lesna. 
El Támesis orgulloso 
pot' su magnífico puente (1) 
hacia Calais presuroso 
encamina su corriente. 
¡(ios que desaguan en el mar Negro y 
de Azof. 
En el mar Negro concluyen 
el Boiig, (2) el Don, Dniéper 
y lansbien el Niester 
que desde la Rusia fluyen. 
Casi después de cruzar 
toda Europa hacia el Orienté» 
rinde el Danubio obediente 
«u tributo al mismo mar. 
Lagos. 
Ladoga, y Onega en Rusia, 
Wener, Wetef en Süecia, 
Mayor, y Como en Italia, 
Leman, Zurich en Helvecia. 
Cabos. 
Cabo Nord en la Laponia, 
Skagen en Dinamarca, 
(1) Llamm Tunnc't. (2) Ea el Azof. 
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en la Francia el de la Hoga, 
de Finistene en España, 
San Vicente en Portugal, 
Spartiiento en Italia, 
en Grecia el de Matapan, 
punto de mayor distancia, 
que desde el Cabo de Nord, 
de N . á S. se deniarca. 
Penínsulas. 
La España, la Dinamarca 
y la Italia reputadas 
por Penújíúlns están; 
pero solo la Ciimeo, 
la Grecia propia, ó Morea 
este nombre llevarán. 
Istmos. 
Los Istmos mas principales 
son: de Corinto en Morca, 
de Perkop en la Crimea, 
y oíros menos esenciales. 
ús '. 
El Asia la mayor de ias tres parles del 
antiguo continente, está situada entre los pa-
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ralelos desde la Equinocial al N . 76."; por 
consiguiente su mayor dia de i meses. 
Desde la Equinocial al S. se estiende 
12.°— su mayor día allí 13 horas escasas. 
Comprende casi tres Zonas, mucha parte 
de la Tórrida, la templada Bonal y glacial. 
Se liaila comprendida entre 160 meridianos, y 
tiene casi diiz horas de diferencia de E. á O. 
Tiene de N¡. a S. 1.510 leguas, de E . á 
O 1800 = }' cuadradas 1.360,000.«Habitan-
tes sobre 380 millones. 
Coníina al N . con el mar erado y estrecho 
de Bering: al E. con el mar Oriental; al S. 
con el de Indias; al O. con el estrecho de 
Bab-elmandel, mar Rojo, Istmo de Suez, mar 
mediterráneo, dicho por aquella parte mar 
de Levante: y el resto con los límites orienta-
les de la Europa. 
D I V I S I Ó N G E N E R A L . 
Gran Tartaria ó Sibet ía, 
la Tallaría independiente, 
China y Japón al Oriente; 
Araída, Persia, Turquía, 
Indostán al mediodía, 
Penínsulas Orientales: 
son las partes principales 
que en el Asia notaras, 
y á estas añadirás 
las Islas colaterales. 
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Mima Asia(ica ó Tarlaria. 
En tres partes dilatadas 
la Rusia dividirás 
1.a ei Caucaso,.que comprende 
¡a Georgia, y ademas 
la Circasia, la Mingrelia, 
y su ciudad principal 
es Tifus poco poblada. 
2. a Siberia occidental, 
que comprende los Gobiernos 
de Tobolsk, y de Astrakan, 
y otros poco conocidos. 
3.a La Siberia Oriental 
mucho mas desconocida 
cuenta solo á Itamskata. 
Tarlaria independiente. 
La Tartaria independiente 
dicha también Turquestan 
i . " comprende en %\ los Usbekos, 
es Kiva su capital. 
2. a Los Galmukos de un oído 
y vista particular, 
Idólatras obcecados, 
de la secta de Lama. 
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3 a Los Bukarios: Samarkanda 
es su ciudad principal. 
Turquía Asiática. 
1.a En la Analolia está Smirna 
cerca las ruinas de Troya: 
Jsuik (ó Nicea) Bursa, i 
y Sívas con Trevisonda^ 
2.a En la Armenia Turca, que hoy 
la Turcomania se nombra, 
solo encontrarás Ercerum, 
que ofrezca alguna memoria. 
3. a En la Sytia: Alexandria 
Damasco, Jerusalén 
S. Juan de Aere, Belhelén, 
Trípoli, y-Anlioquia, 
Sayde (Sidon algún dia) 
A lepo, y Jaffa también. 
4 a En Diarbek estampada 
cerca de Mosúl se vé 
la huella de lo que fué 
Nínive tan celebrada. 
Mesopotamia existía 
otro tiempo en este suelo; 
mas por decretó del cielo 
ya quedó sin nombradla. 
5.» En el Irac donde estuvo 
la ciudad de Babilonia, 
hoy se ve la de Bagdad 
y el gran puerto de Babora. 
Arabia dividida en Pétrea, Desiena y Feliz 
1.' En la Pétrea hallarás 
Tor, y el monte Sinaí, 
Suez también está aquí, 
que es Istmo y puerto además. 
2.' En la Desierta verás 
Medina y Meka que fué 
patria del gran Mahomat. 
3. a En la Feliz se coloca 
Sana y el puerto de Moka 
que produce buen café. 
Persia. 
. Es Capital en el dia 
de la Persia Teherán: 
antiguamente Ispahán, 
que cae mas al mediodía. 
Indos tan, y Península cisgang ética. 
Agrá y Dehli son ciudades 
en el antiguo lndoslán. 
En costas occidentales, 
que llaman de Malabar, 
Su rato, Bombai, Cambaya, 
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y Goá puerto de mar. 
En las de Coromandel; 
Pondichery, Tranquebar, 
Madras, Mangalor, Calcuta, 
y la plaza de Cattak-
En el Centro los Maratas 
muy diestros en pelear. 
No describo las Provincias, 
por no confundirte mas; 
solo diré que Inglaterra 
ocupa lo principal. 
Península Transgangélica. 
Al clro lado del Ganges, 
muchos reinos se verán: 
Ara, A i acá n y Pegú 
del imperio de Birman. 
Tienes Asan hacia el Norte, 
hacia el Centro está Sián, 
Malaca hacia el mediodía; 
y á la Costa occidental 
Tonquin, Lao, Cochinchioa, 
Camboya y algunos mas. 
Tartaria China y China propia, 
1. Mongoles y Tibelanos, 
pueblos de Tartaria China, 
3 
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son pueblos á quien domina 
la secta de los Lámanos, 
su principal es Kir'm: 
2. de Corea; Kinkitao; 
3. de China: Pekín, Nank'm, 
y también Cantón, Macao. 
Imperio del Japón. 
Pongo el Japón finalmente 
Imperio de nombradla, 
aunque hacerlo no debía 
por no estar en continente: 
y te diré solamente 
que sus Islas muchas son, 
entre ellas cuenta ó ryuuu 
de que Yedo es capital, 
y Meaco casi igual 
en comercio y población. 
Islas en el mar Indico y Oriental. 
Laquedivas y Maldivas 
en' Costas de Malabar; 
en las de Coronan ndel 
la Isla de Ceylan: 
?: .en el Golfo de Bengala 
ías de Andamun y Nícpbar: 
Suma-tra, Java, Borneo 
en la línea Equinocia!, 
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las Molucas igualmente: 
a! Sud del Canton-Hainan; 
al Este las Filipinas; 
al Norte Formosa está; 
mas al Norte las Líqueyas 
el Japón; y mas allá 
las Kuriles, y Bering 
en el mar dicho Oriental. 
Las de nueva Sivería 
y Osos en el mar glacial. 
Estrechos y canales principales. 
El de Bering está al Norte: 
el de la Perú?, Formosa, 
y Corea hacia el Oriente: 
el de Malaca, la Sonda 
de Manar ó Pesquería 
al mediodía se notan: 
el de Oimuz, Bab-el-mandel 
se introducen por la Costa 
del Aiabia, y con sus aguas 
una Península forman. 
Cordilleras de montañas. 
Las de Armenia en la Turquía, 
Gates en éllndostán, 
y del Tibet muchos van 
al N . E . y mediodía: 
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todos «líos á porfía 
sus cimas van elevando, 
y entre lodos descollando 
el gran pico de Hymalaya, 
que está como en atalaya, 
toda el Asia dominando. 
Rios-
Hacia el mar ciado van 
Oby, Lona, Jenisea; 
el Esl Sighalien desea, 
y también Kiang y íloang: 
el Volga por Astrakan 
y Oural en Caspio terminan; 
Tigris y Eufrates caminan 
al Pérsico: me faltaba 
Indo, Ganges* l'i-gú y Ava, 
que al mar Indico declinan. 
Golfos, 
Lama, Corea, Tonquin, 
Sian, Bengala y Omán, 
el Pérsico y el Arábigo 
son los que puedes nombrar. 
Lagos. 
Es el Caspio ciertamente 
un lago desmesurado, 
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y los sabios han pensado 
que desagua ocultamente: 
muchos mas hay todavía, 
y los mas de agua salada 
en la parte dilatada 
de Tartaria y Sibería. 
Cabos. 
El Lophata en Karaskalá, 
en Benfig el Oriental, . 
en Malaca el de Buiú, 
Comoriii en Malabar, 
el Mocadon en Arabia 
y también el Rasalgat. 
Penínsulas. 
T-as de Kamskatá, Corea, 
Malaca, las dos que están 
mas acá y allá del Ganges; 
y Arabia la principal. 
Istmos. 
Istmo de Tenacerin 
entre Malaca y Birmán; 
entre el África y el Asia 
el de Suez hallarás. 
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Esta Península casi de figura triangular, 
tinida al Asia por el Istmo de Miez, tiene su 
posición astronómica entre los 37° de latitud 
N . y 34.° S. entre los 19.° longitud O. y 49." 
E . Comprende toda la tórrida y parte de las 
dos templadas. Su mayor extensión deN. a S. 
1420 leguas; de E. á O. 1300. Su superficie 
es de 850 mil leguas cuadradas, que habitan 
60 millones de almas. 
E l dia mayor entre, los dos estremos 14 
horas y media. Diferencia de horas entre apa-
recer y desaparecer el sol desde el cabo Guar-
dafuí al cabo verde 4 y media. 
Confina al N . con el estrecho de Gibraltar 
y mediterráneo; a! E . con el istmo de Suez, 
mar rojo y de Indias; al O. con el Atlántico; 
al S. con los dos mares. 
DIVISIÓN G E N E R A L . 
En costas Septentrionales 
el Egipto y Berbería 
Guinea con Cafrería 
y Congo en Occidentales: 
ocupan las Orientales 
las de Sangüebar y Ajan: 
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Nubia y Abisinia están 
con Nigricia en lo interior: 
las Islas en derredor 
en el uno y olro mar. 
. . . . - • 
Berbería. 
Comprende la Berbería, 
que la antigua Libia fué, 
el Imperio de Marrueco?, 
Trípoli, Túnez y Argel. 
. Marruecos. . I l 9 ¿ 
De Marruecos es Maroe 
capital; y Mequinez 
donde reside la corte: 
aquí está el Reino de Fez 
capital del mismo nombre, 
Tánger, Tetuan y Salé, 
Ceuta, Velez y Melilla 
de nuestra España las tres. 
Argelia. 
Es capital de la Argelia 
la antigua ciudad de Argel, 
dó se hallan Oran y Bona 
Cónstantina y Tremecen. 
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Túnez República. 
La República de Túnez, 
Túnez dá por capital, 
en donde estuvo Cartágo 
famosa en la antigüedad. 
Trípoli Regencia. 
Trípoli de su Regencia 
es también la capital: 
Denia del país de Barca; 
Morzú del Rey de Fezan. 
Biledulgerid, ó pais de dátiles. 
Al Sud de la Berbería, 
Biledulgerid se vé, 
donde están las poblaciones 
de Sus y de Tafilet. 
Desierto de Sara, ó Sahara. 
El gran desierto de Sara, 
mas abajo situado, 
es de reptiles y fieras, 
mas que de hombres habitado. 
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EgiplO; 
El Egipto se divide 
en alto, bajo y centra!: 
En el alto, donde estuvo 
la antigua Tebaida, está 
Girge, ciudad populosa. 
En el Egipio central; 
Cairo muy cerca de MenGs, 
famosa en la antigüedad. 
En el bajo: Alejandría 
de Alejandro obra inmortal; 
también Damieta, Roseta 
y Abukir puertos de mar. 
Cosías Occidentales. 
En la Costa Occidental 
del alta y b>ja Guinea, 
costeando de Nord á Sur; 
Senegambia, Malagüeta. 
Costas de dientes y de Oro, 
Reino de Benin se encuentran; 
son muy pocas las ciudades 
que nominarse merezcan. 
Congo ó baja Guinea. 
Congo, Cacongo, Loango, 
Matamba, Angola, Benguela, 
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son paiseg al Ovest, 
que nombre de Reinos llevan; 
y en todos las Capitales 
con el mjsmo nombre suenan, 
excepto San Salvador 
del Congo propio Cabeza. 
Cafrerla y Iloleníolia. 
Siguiendo la costa abajo, 
se encuentra la Cafrería 
donde están los Hotentotes, 
Cimbeba8 y al mediodía 
Cabo de buena esperanza, 
donde la Costa termina. 
Costas Occidentales. 
En Costas de Sangüebar. 
las poblaciones se miran 
de Sofala, Mozambique, 
de Quiloa y de Melinda. 
En las de Ajan ¡ñas al Norte 
las siguientes se designan: 
la República de Brava, 
Reino de Jubo que linda 
con Reino de Madagojo: 
y subiendo mas arriba, 
las Costas de Abex están, 
que en Reino de Adél terminan. 
Esleídos- del interior. 
Ocupan el interior 
Nigiicia, Ntibia, Abysinia, 
que antiguamente formaban 
parte de la Etiopía: 
sus principales; Tombut 
y Borneo de Nigricia: 
Ñubia y Dangola de Nubia: 
y Gondar de la Abysinia, 
de otros Inipirio* y Lleinos 
se tiene poca noticia. 
Islas principales. 
Las siguientes están sitas 
en la Costa Occidental: 
La Madera, Puerto Santo, 
Las Gíifiuiias; y ademas 
Las Islas de Cabo ve rde. 
Cerca de la Equinocia) 
Príncipe, Femando Pó, 
Aiinobou, Santo Tomás. 
Ascensión y Santa Helena 
mus al Occidente están. 
En el mar de indias se cuentan 
Isla de Madagascar; 
La de Francia y de Borbon; 
Las Comoras, que hallarás 
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maga! Norte: las Secheües, 
ó Almirante más allá: 
Zamzibar y Socolera 
en costas de África están. 
Montañas. 
El Atlas en Berbería, 
Sierra Leona en Guinea, 
de Lupata en Cafrerí;i, 
y en el centro las de Luna, 
dó el Nilo tiene su cuna. 
Lagos, Canales, Golfos, Utos é Istmos. 
El Lago de Maraví 
es el lago principal. 
Canal: el de Mozambique 
cerca de Madagascar: 
el gran golfo de Guinea 
en la costa Occidental, 
Rios: el Nilo, el Orange, 
Níger, Gambia y Seuegal. 
Entre los Istmos notables 
el de Suez notarás. 
Cabos. 
Cabo Bon, Cabo Espa 
de Bojador, Cabo verde, 
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. el de Pnlmas, Blanco, Negro 
en cosías del Occidente. 
Buena esperanza, las águilas 
al Sur van directamente, 
Corrientes y Guardada 
ers las costas del Oriente. 
ARENCAS. 
E-tán situadas entre los 80.° N , y 57.° S. 
de latitud: y entre ios 21.° y 176 de longitud 
media. Tienen 2600 leguas en su mayor lon-
gitud de N J S . y 600 en su latitud media de 
' K.á O. Leguas cuadradas un millón y cuatro-
cientas mil. Habitantes 55 millones. Están com-
prendidas entre las Zonas tórrida, las dos tem-
pladas y la glacial boreal. Diferencia de horas 
en salir y ponerse el sol, de seisá siete, según 
los meridianos del Cabo Bielon, al Bristo!. Su 
mayor dia al N. mas de cuatro meses; al S. 18 
lloras. Confina al N. con el estrecho de Bering 
y mar glacial: al E . con el Atlántico: al O. coa 
el Pacífico: y al S. la reunión de ambos mares. 
DIVISIÓN G E N E R A L . • 
El Istmo de Panamá 
las dos Amérícas junta: 
Septentrional la primero, 
Meridional la segunda. 
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Estados de la Septentrional. 
Méjico ó la nueva España, 
nuevo Méjico, Luisiana, 
las Californias, Florida, 
Canadá, nueva Bretaña, 
nueva Escocia, los Estados, 
que Estados unidos llaman; 
al Noroest las Posesiones 
Ang!o-Ruso-America ñas: 
son las partes principales 
que esta Península abraza, 
Méjico. 
Tres gobiernos principales 
en Méjico se contaban, 
todos de las capitales 
el nombre propio llevaban: 
Méjico, G'uadalnjara 
y mas al Sud Guatemala.-
Son muy buenas poblaciones 
Valladolid, Oáxaca: 
Acapulco y Veracruz, 
son puertos de mucha fama. 
También pertenece aquí 
la Península llamada 
de Yucatán, donde está 
Mérida poco poblada, 
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y Campeche por el palo 
de tinte muy celebrada, 
el pais de las Honduras 
y Mosquitos,. Nicaragua, 
Cartago y Santiago están 
en Cosiarica y Veragua. 
Nuevo Méjico.-, 
Nuevo Méjico comprende 
é Sania Fé de Granada, 
y las corlas poblaciones 
Durango y Guadaiajara. 
Californias. 
Este país descubierto 
por el Guerrero Cortes, . 
nada tiene de interés, 
sino á.Monterey, buen puerto. 
Luisiana. 
La Luisiana que llamada 
por Luis el Grande fué así, 
tiene á Orleans situada 
cerca del Misisipí. 
Canadá. 
El País de Canadá 
es país frío y desierto; 
sobre San Lorenzo e^tá 
Quebec ciudad y buen puerto. 
Estados unidos. 
Son los Estados unidos 
un distrito federal, 
su división principal 
es en veinte y seis partidos; 
todos ellos reunidos 
por dietas en Wasington, 
forman confederación 
tan temible y poderosa, 
que en América no hay cosa 
comparable á esta Nación. 
Provincias y ciudades principales. 
Por no gravar tu memoria 
te diré algunas; que son: 
Masachuset, nueva Hnmsphire, 
Connecticut y Yermont, 
nueva Gersey, l'ensilvánia, 
Delavare, nueva Yorck, 
la Georgia, la Virginia, 
Carolinas que son dos. 
Es de todas las ciudades 
la principal Wasington: 
también por ser memorables 
deben llamar tu atención. 
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Filadelfia en Pensilvanía; 
en la Virginia Bichmond; 
en Maryland Ballimore; 
en Masachuset Boston. 
Y la Florida por fin 
al Sud, que comprende gola 
los pueblos de Pansacola, 
San Jorge, y San Agustín. 
Posesiones Inglesas. 
Al Norte Nueva Brunsvick 
y la Escocia, de quien son 
Anápolis y Halifax 
puertos de alguna atención. 
Al Norte del Canadá 
y cerca del mar Hudson 
ge encuentra Nueva Bretaña 
ó Tierra del Labrador, 
habitada por silvestres 
Esquimaos: es nación 
que vive de pesca y caza, 
y sin civilización; 
tienen allí los Ingleses 
una que otra posesión. 
Posesiones Rusas. 
Hacia el Noroest los Rusos 
sus posesiones demarcan, 
cuales son las Alenlienas, 
y Península de Aiastka. 
Islas. 
AnticosU, Terranova , 
Cabo Bretón y San Juan, 
las Berrendas y Lucayas 
hacia la costa Oriental. 
En el mar de las Antillas 
las Antillas hallarás; 
de las que llaman mayores 
a las cuatro nada mas, 
que son: la isla de Cuba, 
Habana es su capital, 
de la Jamaica Kinsglon; 
de Puerto rico San Juan. 
La de Háiti, ó Santo Domingo 
el mismo nombre tendrá. 
Antillas menores. • 
Las menores al Oriente 
son en mayor cantidad, 
la Barbuda, San Vicente, 
la Martinica, Barbada, 
la Dominica, Granada, 
Guadalupe, Trinidad, 
Nieves: y una infinidad 
cuya cuenta es dilatada. 
En costas Occidentales, 
islas de Reina Carlota, 
las de Príncipe de Gales, 
y del Rey Jorge se notan. 
Las de 'Vancouver muy cerca 
del Oregon Ó.Colombia. 
Estrechos y canales. 
El canal de Bahomá 
el estrecho de Da vis, 
el de Hudsorí y de Lancastre, 
de Cumberland, y Bering. 
Montañas. 
De N . á S, atraviesan 
las que llaman las roquizas; 
en las posesiones Rusas 
el monte de San Elias: 
en los Estados unidos 
los Apalaches (1) dominan. 
Volcanes. 
El de Popocatepec 
y el pico del Onzava, 
son dos Volcanes notables 
en Méjico, ó nueva España. 
(4) LUmaa montes azules. 
RÍOS, 
Misisipí, San Lorenzo, 
Sescüana, Delavare, 
el Misuri con el Brabo 
son los ríos principales. 
Lagos. 
El Superior, Michigan, 
el Ontario y el Huroa, 
con rio de San Lorenzo 
tienen comunicación: 
muchos mas hay todavía 
en esta vasta Región, 
pues que son roas de doscientos, 
y es larga numeración. 
Golfos y Bahías. 
El Golfo de San Lorenzo, 
el de Baffin, el de Hudson, 
de Méjico y Californias, 
los mas principales son. 
Cabos. 
El Catoche en Yucatán, 
el de Bretón en la Escocia, 
San Agustín en Florida, 
San Lucas eu Californias. 
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Penínsulas. 
Las dos Américas son 
dos penínsulas muy vastas: 
la Florida, Yucatán, 
las Californias, Alastka, 
Nueva Escocia, Labrador, 
y otras de poca importancia. 
AMÉRICA MERIDIONAL. 
DIVISIÓN GENERAL. 
Tierra firme, la Guayana, 
Perú, Chile, Magallanes, 
el Paraguay y el Brasil, 
son las partes principales. 
Tierra firme. 
En diferentes Provincias 
este país partirás: 
1.a Caracas, ó Venezuela 
que contiene á Cunaaná, 
Caracas y Maracaibo, 
y Guaira puerto de mar. 
2. a Nueva Granada comprende 
Santa Fé de Bogotá; 
3. a La de Quito á San Francisco 
que es ciudad episcopal. 
Giiayana. 
Cuatro pactes de.Guayaría 
á cuatro Reinos darás: 
á. ios Franceses Cayena , 
á. la Holanda Surinan, 
Stabrok á la Bretaña, 
y al Reino de Portugal 
los' Caribes y Olomacos, 
pueblos sin civilizar. 
Perú. 
Del Perú son principales 
Lima, que es su capital; 
Arequipa situada 
cerca de un monte Volcan 
llamado Guaga Putina; 
el Callao puerto de mar. 
Fué de los antiguos Incas 
Cuzco, ciudad imperial: 
Ayacucho conocida 
por su tratado de paz, 
el Cerro del Potosí 
por su rico mineral. 
Chile. 
En el Chile está Santiago, 
que es su ciudad principal; 
Valdivia y Valparayso 
gon buenos puertos de mar: 
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de los Araucanos era 
A rauco capital, 
su valor describe Ercilla 
en un poema inmortal. 
Magallanes. 
La tierra de Magallanes, 
dicha también Patagonia, 
es tierra que nada.tiene 
digno de nuestra memoria ; 
por su estrecho es separada 
de otra, que fuego arroja. 
Paraguay:. 
El Paraguay contenía, 
según su antigua extensión, 
Buenos-aires, Santa Fé, 
Candelaria, Concepción, 
Córdoba y Montevideo, 
que es la mayor población. 
Brasil. 
El Imperio del Brasil 
comprende á San Salvador 9 
Rio Janeiro, Para, 
Fernambuco, y Marañon. 
Amazonas. 
País de las Amazonas 
es tan solo memorable 
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por su rio navegable, 
bosques, serpientes y monas. 
Islas en cosías Orientales. 
La de Fernando Ño roña, 
Trinidad y Martin- Vas», 
la de Santa Catalina, 
las Maluinas, ó Falkland; 
la del Fuego y los Estados 
en parte meridional. 
En costas Occidentales. 
Muchos Islotes desiertos 
en costas de Magallanes; 
las Islas de Chiloé, 
las islas de Juan Fernandez. 
Los Galapos están 
del Ecuador no distantes. 
Montañas. 
Cordilleras de los Andes 
á la parte Occidental; 
las de Guayaría y Brasil 
hacia la parte Oriental; 
de Tucuman y Vertientes, 
hacia la parte central. 
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Volcanes. 
íín las cimas de los Andes 
inas <ie cincuenta se inflaman* 
entre ellos el Cotopaxi, 
el Pichincha y Antisana. 
Rias. 
Rio de las Amazonas 
es un rio muy profundo, 
y por todos se reputa 
el mayor de todo el munda. 
Sus afluentes. 
Rio Negro, Putumayo> 
N¡tpo, Madera, Jutay, 
el Xinjú y el'Araguay, 
el Para y el de Topa yo. 
Son de mucha nombradla 
el de Plata en Paraguay, 
el Paraná en Uruguay, 
y el Negro hacia el mediodía, 
Orinoco en Tierra firme, 
San Francisco en el Brasil, 
son rios considerables 
que no debes omitir. 
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Lagos. 
Lagos, el de Maracaibo, 
en el Perú Titicaca, 
los del rio colorado, 
y otros de poca importancia. 
Cabos. 
El Cobo Orange.al O'¡ente, 
San Roque y Santa María; 
el Hornos al mediodía, 
Pilares al Occidente. 
AMÉRICA INWfiftfflGNTE. 
Nueva forma nuevamente 
á la América se dio 
que después se pronunció 
América independiente. 
La descripción subsiguiente 
manifestará el estado 
que tiene hoy, comparado 
con .lo que fué anteriormente. 
En estas vastas regiones 
actualmente se cuentan 
dos Estados federales, 
diez y seis republiquetas. 
Los demás países son 
posesiones Europeas, 
ó Tribus independientes, 
que habitan incultas tierras; 
ó tienen el mismo estado 
que antes de la Independencia. 
En Méjico, Nuew Méjico y Californias, 
siete Repúblicas. 
La República de Méjico, 
la de Teja?, Guatemala, 
San Salvador, las honduras, 
Costa-rica y Nicaragua. 
Tejas es independiente: 
las últimas cinco llaman 
del centro América y son 
Repúblicas federadas. 
Las mas de las capitales 
el mismo nombre reclaman, 
á excepción de las Honduras 
que Valladolid se llama; 
San José-de Costa-rica 
en un Valle situada. 
En tierra ¡irme—tres Repúblicas. 
En este país se encuentran 
la de la nueva Granada, 
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Venezuela, Ecuatorial, 
que llaman las Colombianas. 
Santa Fé de Bogotá 
es capital de Granada; 
Quito de la Ecuatorial, 
de Venezuela Caracas. 
En el Perú—dos Repúblicas. 
En e! que fué Vireinado 
del Perú dos hallarás; 
el alto y bajo Perú 
que Bolivia llamarás. 
Lima del bajo Perú 
es hermosa capital; 
á Bolivia-Chiquisaca, 
la Plata ó Charcas darás, 
pues que todos estos nombr-es 
son propios de una ciudad. 
En Chile-Paraguay-é Isla de Slo. Domin-
go, Ir es Repúblicas. 
Una tan solo en el Chile, 
dos al Oriente están sitas, 
Uruguay y Paraguay, 
que á Buenos-aires unidas, 
hace poco que llamaban 
la República Argentina. 
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La de Haití ó Santo Domingo, 
ú Española es una Isla. 
Capitales. 
De la Chile es Santiago 
obra de Pedro Valdivia; 
de Paraguay la Asunción, 
sin buen óiden construida; 
de Uruguay Montevideo, 
plaza, puerto y ciudad rica; 
á la d3 Santo Domingo 
el mismo nombre se aplica. 
Estados federales. 
Los Estados federales 
son el Rio de la Plata, 
de quien Buenos-aires es 
capital muy bien poblada; 
en los Estados unidos 
solo advertirás mudanza, 
en que prosperan las artes, 
los límites se dilatan. 
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En tres fracciones dividen 
modernamente estas Islas, 
es á saber: Austrslasia, 
Polinesia, Malaysia. 
Maíaysia, ú Oceanía Occidental 
Sumatra, Java, Borneo 
Banca y Bali, á quienes (3án 
e! renombre de la Sonda-; 
cerca de la Equinoeial. 
Son ciudades de Sumatra 
Achéo, Jambi, Palimbán. 
De la de Jaba-Batavia, 
con Bantan y Matarán. 
Dan Borneo, Banca y Bali 
el nombre á su capital. 
Las Molucas al Oriente 
de las dichas hallarás, 
que son: Célebes, Gilolo, 
Témate, Timor, Cerán, 
De las Islas Filipinas 
Luzon es la principal, 
que tiene en su continente 
Manila por Capital. 
Luego sigue Miadanao, 
Yolo, Mindora, Samar, 
y otras mochas que no son 
de la mayor entidad. 
Áustralasta, ú Oceanía Central. 
La Oceanía Central, 
dicha también Australasia, 
comprende bastantes Islas, 
cuales son: la nueva Holanda, 
casi igual á toda Europa; 
ai Sud de esta se demarca 
la tierra de Dicmén; 
y al iNord la tierra que llaman 
Papús, ó nueva Guinea. 
Nueva Bretaña, é Inunda, 
Islas del Almirantazgo, 
de Salomón, la Luishma; 
las de la Reina Carlota 
las Hébridas, las- que llaman 
de la nueva Caledonia; 
y por fin nueva Zelanda, 
donde justamente tiene 
sus Antípodas la España. 
Polinesia, ú Oceanía Oriental. 
Comprende la Polinesio, 
ú Oceanía Oriental 
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las Islas de los Amigos 
Navegantes, Sociedad, 
la de Otahiti, las Marquesas, 
las de Quitos; y además 
entre el Trópico de Cáncer 
y la linea Equinocial, 
las Marianas, Carolinas 
y Mulgrnves hallarás: . 
las de Sanduik mas distantes 
al Trópico Boreal, 
en donde el célebre Cok 
tuvo una muerte fatal. 
Tierras Circumpolares ó Árclicas. 
Tierras Árcticas se llaman 
las que al Ártico rodean, 
como son: la de Spizberg 
al Norte de la Noruega: 
al Norte de la'Moscovia 
hallarás la hueva Zembla; 
En la América también 
la Groenlandia se encuentra, 
En el Antartico Polo 
no verás ninguna tierra. 
SUBDIVISIÓN PE LA EUROPA. 
ADVERTENCIA. 
Siendo mi objeto principal, según dije en el 
anterior cuaderno, auxiliar la memoria de los 
niños; queda á cargo del maestro dar en cada 
uno de los Estados una ligera noticia de su 
estrado histórico, posición, límites, climas fí-
sicos y astronómicos, población, Religión, Go-
biernos, lenguas, carácter de los habitantes, 
producciones, riqueza, comercio, fuerzas ter-
restres y marítimas tifc. 
Galicia, Asturias, León, 
Las dos Castillas, Navarra, 
Cataluña y Aragón, 
Las provincias Vascongadas, 
Estremadura, Valencia, 
Murcia; Jaén y Granada, 
Córdoba y Sevilla son 
las partes mas señaladas 
que admiten subdivisión 
según verás detallada. 
M O T A . 
Todas llevan el nombre de Reinos, cscepto 
los principados de Asturias y Cataluña, el 
Señorío de Vizcaya: todas se subdividcn en 
49 provincias incluyendo las Baleares y Ca-
narias; y las provincias en 495 punidos 
judiciales, que comprenden 19,815 ¡))mbto$: 
12.104,694 almas. 
La República de Andorra está en Cataluña 
v límites de la Francia. 
REINO DE GALICIA. 
En el Reino de Galicia 
cuatro provincias se cuentan, 
y son la de la Coruña, 
Lugo, Orense y Pontevedra. 
PROVINCIA DE LA CORUÑA. 
Tiene 14 partidos judiciales. Puebios.-<d2'ú. 
¿/mas.-435,670. 
Incluso el de la Coruña 
catorce partidos son: 
Arzua, Moros, Betanzos, 
Ordenes, N-oya, Ferrol, 
Santa Maita de Orligneira, 
Puente de Eunae y -el l'adfon, 
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el de Santiago, Negreira, 
de Carballo y Corcubion. 
La Corona, que en el día 
es linda y bella ciudad, 
tiene puerto muy capaz 
y parque de artillería, 
fábricas de lencería, 
de ciganos y de cables, 
casas de campo agradables: 
el fuerte de San Antón 
y torre de Hércules son 
edificios admirables. 
E l Ferrol tiene astillero, 
puerto seguro y capaz: 
Corcubion, Muros y Noya, 
Fuente de Eume, y además 
Ortigueira dedicados 
viven á pesca de mar: 
el Padrón es distinguido 
por su gran feria mular; 
y Santiago ó Compostela 
por su antigua catedral, 
convento de San Martin 
é ilustre universidad. 
PROVINCIA DE LUGO. 
(Par/.-ll . Pueb.-1,244. i/m.-357,273. 
Lugo, Monforte de Lemus, 
Sarria, Quiroga, Chantada, "¡jT" 
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Mondoñedo, Rivadeo, 
Bencerreá, Fuensagrada, 
Villalva y Vivero son 
cabezas de esta comarca. 
Lugo sobre una colina 
á par del Miño situada, 
tiene baños minerales, 
catedral privilegiada. (1) 
Mondoñedo entre montañas 
y por tres rios bañada i 
es de un valle delicioso 
y de murallas cercada. 
Vivero, pueblo industrioso 
á márgenes del Labrada. 
Entre Asturias y Galicia 
Rivadéo está situada, 
por su comercio de lienzos 
y de hierro celebrada: 
Monforte por un Colegio 
para instrucción secundaria: 
por sus excelentes quesos 
y fresca manteca Sarria: 
todo el país del Cebrero 
iguales pioductos saca. 
PROVINCIA DE ORENSE. 
Parí.-11. Puefr.-858. ^/m.-319,038. 
Son cabezas de partido 
Orense, Ginzo, Allariz, 
jí) £o «lía ettá patente el SSmo, todo* loi di a». 
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Carvaliino, Celanova, 
Bande, Puebla, con VerinJ 
l.i» villas de Rivadavin, 
Yiana, Villamartin. 
A las orillos del Miño, 
con un elevado puente 
y campiña muy fecunda, 
está construida Orense;. 
tiene unas fuentes termales 
de Burgas ó aguas calientes, 
fábricas de chocolate 
y tostadillo escelente. 
Ginzo de Santa Marina 
fué patria, según refieren; 
Cardemiro de Feijó 
á las dos leguas de Orense. 
PAOVINCIA'DE PONTEVEDRA. 
Pan.-11. Pt»e&.-658. iá/m.-360,002. 
Caldas de Reys, con Cambados, 
Lalin, Lama, Pontevedra, 
Taveirós y Puente de Avas, 
Vigo, Tuy, Redondela, 
y Cañiza son los pueblos 
de los partidos cabezas. 
Orizonte despejado, 
bellos jardines y huertas, 
anguilas, truchas, salmones, 
hallarás en Pontevedra. 
En Tuy muchos frutales, 
y muy deliciosas vegas. 
En Vigo, puerto famoso 
y de grande concurrencia, 
buenos jamones, sardinas, 
vinos y frutas diversas. 
En Caldas de Reys dos fuentes 
una caliente, otra fresca; 
Paraiso de Galicia 
llaman toda la Rivera. 
Puertos de las costas. 
Ferrol, Coruña, Bayona, 
Corcubion, Vigo, Vivero, 
Rivadéo, Pontevedra, 
La Guardia y otros pequeños. 
Metas. 
En la costa de Galicia 
también hay varias isletas: 
las de Bayona, Sisargas, 
Sallora, Arosa y las Seyas. 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
ÚNICA PROVINCIA, DE O V I E D O , 
Parí.-15. Pueb.-SVÓ. Alm.-434,635. 
Las dos Polas, y dos Cangas, 
Pravia, Llaues, Castropol, 
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Aviles, Grandas, Belraonle, 
Villaviciosa, Gijon, 
Infiesto, Luarca, Oviedo 
lus quince partidos son. 
lis Oviedo una ciudad 
cuna de ilustres varones, 
literatos, campeones 
de mucha celebridad; 
hay buena universidad, 
catedral con torre hermosa, 
en cuyo seno reposa 
el rey D. Alfonso el Casto 
el que no perdonó gasto 
en fundación tan piadosa. 
Las de Aviles y Gijon 
son villas considerables: 
Oornellana por tener 
fuente de aguas minerales; 
Ti úbia por la fundición 
de instrumentos militares; 
Las caldas, cerca de Oviedo, 
por sus aguas minerales. 
Puertos. 
Los Puertos de las Asturias 
son muchos pero pequeños: 
liivadesella, Candas, 
Aviles y Castropol, 
Gijon es el mejor de ellos. 
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REINO DE LEÓN. 
En el Reino de León 
cinco provincias se cuentan; 
Valladolid, Salamanca, 
León, Zamora, Palencia. 
PROVINCIA DE L E Ó N . 
Parl.AO. Ptie6.-l,351. ^/m.-267,438. 
Yillafranca, Ponferrada, 
León, Astorga, Buñeza, 
Sahagun, Mlirias y Ritiño, 
, La Vecilla con Valencia. 
León, antigua ciudad 
entre el Bernesga y Torio, 
en país húmedo y frió 
tiene su localidad: 
fué corte en la antigüedad, 
cuna de héroes eminentes: 
son obras sobresalientes 
San Marcos, la Catedral, 
la casa municipal, 
los Guzmanes y las fuentes. 
Astorga, ciudad murada, 
no lejos del Tuerto y Gerga, 
por los franceses sitiada, 
hizo heroica defensa. 
Donde el Burbia y el Yalcarcel 
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hacen grata confluencia, 
Villafranca está gituada 
ron colegiata muy buena. 
Ponferruda, donde se unen 
los rios Sil y Boeza, 
que cubiertos de arbolado 
fecundizan sus laderas. 
La Bañeza no distante 
del rio Orbigo y Duerna, 
tiene semanal mercado 
de una inmensa concurrencia, 
Sahagun en fértil terreno 
y á las márgenes del Cea, 
tuvo insigne monasterio, 
que la antigüedad celebra. 
Murías, Vecilla, Itiaño 
en las montañas, se emplean 
en la cria de ganados, 
ó en la sierra de maderas. 
Valencia, (antigua Coyanza) 
á orilla izquierda del Esla, 
vio celebrar un Concilio 
el año mil y cincuenta. 
Son muy buenas poblaciones 
la gran villa de Valderas, 
con hermoso Seminario 
y á las márgenes del Cea, 
Mansilla, Villamañan, 
Villademor de la Vega, 
la de Toral, Castrofuerte, 
cuyos campos baña el Esla. 
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PltOVINCIA DE VALLADOLID. 
Part.-9. Pueb.-21L Alm.-181 fil~ 
Va MÍI do I id, Alaojos. 
Olmedo, las dos Medinas, 
Valoría, con Peñafiel, 
Villalon y Tordesillas. 
Valladolid que está sita 
entre varias eminencias, 
de las artes y las ciencias 
es la mansión favorita: 
ía Catedral es bonita 
obra del célebre Herrera; 
buenos paseos; la Acera, 
Campo grande y espolón; 
San Pablo y su plaza son 
de vista muy placentera. 
Fué el emporio del comercro 
"Medina en tiempos pasados; 
fiioseco distinguida 
por su célebre mercado: 
Rueda, la Seca, Serrada 
por sus vinos ponderados: 
Simancas por el archivo: 
(1) Olmedo ha sido teatro 
de algunas guerras civiles: 
Villülon se lia dedicado 
al trafico de curtidos, 
quincalla, telas y paños. 
{}) E B tiempo l?c D. Juan IJ, y liufi<ine IV. 
Tordcsillas, Alnejos, 
Nava del Hey y otros varios 
son pueblos considerables 
y de mucho vecindario. 
PROVINCIA DE PALEKCIA. 
Parl.-T. Z\ie&.-455. J/m.-148,443. 
Son- partidos judiciales 
Carrion, Saldaña, falencia, 
Astudillo, B;iltanás, 
y Frechilla con Cervera. 
Palencia sobre el Carrion 
es fértil en cereales, 
y sus calles principales 
de muy buena construcción, 
y con buenos soportales: 
son sus ramos industriales 
mantas, curtidos, sombreros, 
loza, tintes, estameñas, 
y canales con aceñas, 
ó molinos harineros. 
Sobre el rio de su nombre 
está Carrion, buena villa, 
que ha recibido el renombre 
de los Condes de Castilla: 
sobre el mismo está Saldaña 
en rica y fértil campiña: 
Jiultanás es celebrada 
por su buena alfarería: 
por sus muchos palomares 
y ricos quesos Frechilla: 
por sus paños Astudillo: 
y Cervera se dedica 
á las fábricas de lienzos, 
curtidos y arriería: 
buen tostado de abellana 
saben hacer en Boadilla. 
PROVINCIA DE ZAMORA. 
Part.-l. Pue&.-495. il/m.-lB9,425. 
Zamora, Toro, Bermülo, 
Aloñiees, Benavenle, 
(MU la Puebla de Sanobria, 
y Fuentesauco, siete. 
Zamora, plaza murado, 
á la derecha del Duero, 
liene férti'es campiñas 
y molióos harineros: 
del cronista Flovian 
de Qcampo f»ié patrio suelo. 
Toro en la misma ladera, 
buenas frotas y viñedo, 
y es ciudad muy distinguida 
por sus leyes y sus fueros: 
el poeta Luis de Ullóa 
tuvo nqnf su nacimiento. 
Benuventc construida 
en el declive de un cerro, 
entre el Orbigo y el Esla 
forma un sitio de recreo: 
pueblo culto é industrioso 
con excelentes paseos: 
Reloj el de Vetiavente 
ba quedado ya en proverbio. 
Muy cerca de Portugal 
tienen situación los pueblos 
de Fermoselle, Aleaíiices, 
Sanabria, Villar de Ciervos, 
y Bermillo de Sayago 
de los ¡Sayagüeses centro. 
PROVINCIA DE SALAMANCA 
Parí . -8 . Pwe&.-o27. Álm.-210,314. 
Salamanca, Alba de Tormes,' 
Ciudad-Hodrigo, Lcdesma, 
Lumbrales, y Peñaranda, 
el de Sequeros y Bcjar. 
Es Salamanca ciudad 
sobre el Torrnes situada, 
y por todos re [Hilada. 
de mucha celebridad: 
insigne Universidad, 
madre de sabios honrosos,, 
edificios sumpUK)so«, 
uiogi'ííka Catedral, 
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y su plaza principal 
con bustos muy primorosos. 
Ciudad Rodrigo á la orilla 
del rio Agreda ostenta 
sus muros fortificados 
á la nación Portuguesa. 
Alva conserva los restos 
de la heroica Teres¡>: 
por las aguas minerales 
es celebrada Ledesma: 
Peñaranda'Bracamonte 
por su concurrida feria: 
por la fábrica de paños 
la antigua Villa de Bejar: 
Arapiles por el triunfo 
sobre las tropas francesas: 
Alberca por sus campiñas; 
por sus bosques las Batuecas. 
CASTILLA LA VIEJA. 
En el Beino de Castilla 
seis provincias hay ahora 
Burgos, Santander, Logroño, 
Avila, Soria, Segovia. 
PROVINCIA DE BURGOS. 
Part.-12. Pue6.-l,112. Atot.-224,i91. 
Son partidos: el de Burgos, 
Anuida, Lerma, Sedano, 
Melgar del Ferramental, 
Boa, Salas, Belorado, 
Miranda de Ebro, Briviescas, 
Villadiego, Villarcayo. 
A Burgos cabe el honor, 
según la historia atestigua, 
de ser ciudad muy antigua, 
patria del Cid Campeador: 
su Catedral el primor 
del orden gótico ostenta, 
y entre sus conventos cu«nta 
el de las Huelgas, tratado 
por un Semi Episcopado 
que la Abadesa regenta. 
Lerma tiene colegiata 
y título de Ducado: 
Melgar del Ferramental 
Orizonte despejado, 
clima benigno, y las calles 
con excelente empedrado: 
Aramia antiguo Palacio 
que ios reyes habitaron: 
Boa, Medina, Espinosa 
muy concurridos isiercad-os. 
Los siete Infantes de Laru 
á Lara renombre han dado. 
En esta provincia está 
el territorio llamado 
de la Bureba: Pancorvo 
entre dos grandes peüascos: 
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también Castrillo de Rda 
patria del Empecinado. 
PROVINCIA DE S A N T A N D E R . 
Pan.-11. Pue&.-637. 4/m.-166,150. 
Entrambasaguas, Lnredo, 
Reinosa, Potes, Ramales, 
San Vicente la Barquera, 
Cabuérniga, Castrourdiales, 
Santander. Villacarriedo, 
Torre la Vega son tales, 
que eligieron por cabezas 
de partidos judiciales. 
Santander es capital 
con calles alineadas, 
de las mas adelantadas 
en todo ramo industrial: 
tiene un hermoso hospital, 
puerto capaz y abrigado, 
y el pueblo se ha dedicado 
al comercio con tal maña, 
que pocos habrá en España 
que le hayan aventajado. 
En los montes de su nombre 
tiene posición Reinosa, 
con fábricas de aguardientes, 
quesos, cristales y loza. 
Cerca de Deva está Potes 
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entre montañas fragosas, 
con pastos para ganados 
y maderas asombrosas. 
Y Cabuérniga provee 
á la clase agricu I tora 
de carros, vieldos, aperos, 
y otras diferentes cosas, 
Puertos. 
San Vicente la Barquera, 
Santander y Castrourdiales, 
Santoña y Laredo son 
los puertos mas principales. 
PROVINCIA DE LOGROÑO. 
Part.-9. P«e&.-285. Alm.-Ul,118. 
Logroño, hermosa ciudad 
con un magnífico puente, 
fué la patria del pintor 
Juan Fernandez Navarrele; (1) 
tiene fábrica de naipes, 
de sombreros y aguardientes, 
lindas casas y paseos, 
bella plaza y buenas fuentes. 
Calahorra á Quintiliano 
dio el ser, y ser elocuente: 
(I) E l mudo. 
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Nágera puede gloriarse 
de que fué corte de Reyes: 
Torrecilla de Cameros 
de sus cristalinas fuentes: 
Cervera del rio Alhansa 
en el tráfico frecuente: 
Haro en fábricas de loza, 
de curtidos y aguardientes: 
Santo Domingo de ser 
obra de un Santo eminente. 
Aüaro y Arnedo tienen 
Campiñas sobresalientes. 
Ezcaray y Arnedillo 
también referirse deben, 
la primera por sus paños, 
por sus baños la siguiente: 
todas por tas producciones 
de pan y vino excelente. 
PROVINCIA DE SORIA. 
Parí . -5 . Pueb.-UO. l/m.-115,619. 
Son partidos judiciales 
Soria, Almazan, Burgo de Osma, 
Agreda, Medinaceli 
de donde el título toma 
el Duque, que pretendía 
derechos ó la Corona. 
Donde hoy existe Soria, 
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ó á muy pequeña distancia» 
antes existió Numancia 
de nuestra España la gloria. 
Canónigo regular 
fué Santo Domingo de Osma» 
Agreda al pie del Moncayo 
frescas aguas proporciona. 
PROVINCIA DE SEGOVIA. 
Pürt.-S. Pueb.-339. 4/m .-134,854. 
Segovia, Cuellar, Riaza, 
Santa María la Nieva, 
y el de Sepúlveda son 
los cinco que se numeran. 
Segovia, antigua ciudad, 
á márgenes del E resma 
tres ediflcios notables 
al viajero presenta: 
el Alcázar, Aqueducto, 
y casa de ia Moneda. 
La Granja ó San Ildefonso^ 
está distante dos leguas, 
obra de Felipe Quinto 
y que á Versalles supera. 
Tiene á sus alrededores 
otras de magnificencia: 
Valsain, Quitapesares, 
Riofrío, todas ellas 
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al Real sitio pertenecen 
con todas sus dependencias. 
E l primer reloj de torre 
en España fué el de Guellar. 
Es céiebrc Santuario 
Santa María de Nieva. 
Sepúlveda es afamada 
por sus fueros y su feria. 
Riaza villa notable 
por su dilatada vega. 
PROVINCIA DE Á V I L A . 
Part.~Q. Pueí>.-3£9. A Ira.-137,903. 
Arévalo, Piedrahita* 
Barco de Avila, y Arenas 
de S. Pedro, con Gcbreros, 
y Avila al pie de una sierra. 
Avila, que sobrenombre 
de los Caballeros lleva 
porque muchos en su centro 
tienen casa .solariega* 
se gloría de haber sido 
patria de Santa Teresa, 
teatro de grandes hechos, 
que la historia nos recuerda. 
En Arévalo elAdaja. 
y Arevalillo se encuentran', 
ricas ubas en Cebreros, 
en Arenas mucha pesca, 
buenas truchas en el Barco; 
y Piedrahita conserva 
escombros de un gran Palacio, 
que del Duque de Alva fuera. 
SEÑORÍO DE VIZCAYA/ 
Álava .Vizcaya propia, 
y Guipúzcoa sé marcan 
vulgarmente con el nombre 
de Provincias Vascongadas. 
PROVINCIA DE GUIPÚZCOA. 
Part.-i. Pueb.-93. ito.-lQ8,59Q, 
Tan solo cuatro partidos 
á Guipúzcoa señalan; 
Tolosa, San Sebastian, 
el de Azpéitia, y de Vergara. 
Es Tolosa buena villa 
en un valle colocada, 
al centro de la Provincia 
y camino real de Francia: 
tiene fábricas de cobre, 
sombreros, paños y mantns, 
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bayonetas, tenerías, 
papel continuo, y de chapas 
San Sebastian es ciudad, 
buen puerto, plaza murada, 
tiene fanal, y la Mota 
en posición elevada. 
De caseríos hermosos 
Azpéilia está circundada,, 
San Ignacio de Loyola 
uno de ellos habitaba. 
Sobre el Deva en valle amen© 
tiene su sitio Yergara,. 
por su ilustre seminaria 
y el convenio celebrada. 
Son muy buenas poblaciones 
las de Azcoitia, Y i lia franca, 
Irun, Cestona, y Hernani 
de Juan Urbieta la patria, 
que en el campo de Pavia 
aprisionó al Rey de Francia. 
Los pasages con buen puerto, 
Placencia muy acreditada 
por los relojes de bronce» 
y buena fábrica de armas. 
Fuenterrabía buen puerto 
y ciudad fortificada. 
Guetaria cerca del mat?, 
y de Juan Elcano patria, 
que dio vuelta á todo el mundo, 
y volvió otra vez á España. 
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PROVINCIA BE Á L A V A . 
Part.-S. Pue&.-435. ¿/m.-66,988. 
Son cabezas de partido 
Vitoria, Orduña, Laguardia, 
la villa de Salvatierra, 
y las salinas de Anana. 
Es Vitoria señalada 
por su plaza y hospital, 
la casa consistorial, 
y Sociedad vascongadar 
su industria se halla empleada 
en afamados curtidos, 
velas de sebo, surtidos 
de menajes muy preciosos; 
hay caseríos hermosos 
en sus campos construidos. 
Laguardia, villa decente, 
es de Samaniego patria; 
Orduña sobre el Nervion 
tiene hermosa fuente y plaza; 
Salvatierra buenas calles, 
fuantes, casas y murallas; 
y de sus ricas salinas 
ha tomado el nombre Anana. 
PROVINCIA DE VIZCAYA. 
Part.-5. Pueb.-120. .l/m.-t 10,589. 
Bilbao, Durango Berméo, 
Valmaseda, con Marquida 
son cabezas de partido 
en esta corta Provincia. 
Ricas Casas y aseadas, 
con aleros los tejados, 
pisos acondicionados, 
calles limpias, niveladas, 
por sus plazas enlosadas 
ninguna rueda se agita; 
tiene título de invicta, 
adquirido por hazaña; 
Villa por Villa en España, 
líilbao.es la mas bonita. 
Bermeo tiene abundancia 
de escabeches y de pescas: 
Durango en una llanura-
murallas con cinco puertas; 
por su juego de pelota 
á Marquina se celebra; 
por el wtio chacolí 
y su industria á Valmaseda, 
Es muy digna de notarse 
Guérnica dé la Asamblea 
bajo un árbol venerado 
sus reuniones celebra, 
jura defender sus fueros, 
y á su Señor obediencia. 
Puertas principales en las cosías 
de Visca¡/a. 
San Sebastian, los Pasages, 
(Bilbao) Por tuga le te., 
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Fuenterrabía, Berméo 
y Lequeilio son siete. 
REINO DE NAVARRA. 
—«-3H3I-3 <s ©-es*-*— 
Parl.-S. Pueb.-S28. Alm.-216,538. 
Es una sola Provincia, 
y cinco partidos cuenía: 
el de Pamplona, Tafalla, 
Esteila, Aoiz, Tudela. 
Es Ciudad fortificada 
de primer orden Pamplona, 
y por Pompeyo blasona 
de haber sido edificada: 
sobre el Arga situada, 
y en una estrecha rivera» 
contiene dentro su. esfera 
calles anchas, con aseo,, 
ricas fuentes, buen paseo, 
que llaman.la Taconera. 
Mucho y exquisito vino 
hay en Peralta y Tudela: 
buenos pastos en Viana, 
olivares .en Estella, 
fábricas de buen, cordaje, 
y alpargatas en Corellay 
en Cascante y Fiteró 
aguas termales se encuentran,, 
minas de sal apreciuble:' 
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en la Villa de Valtierra. 
Son muy buenas poblaciones 
Tafalla, Olite, Sangüesa, 
Lerin, Sesma, Villafranca, 
Aojz y otras diversas. 
Valles. 
Cerca de los Pirineos 
muchos valles hallarás; 
el de Azcóa, Roncesballes, 
Erro, Roncal, Salazár: 
del de Bastan Elizondo 
es la Villa principal. 
REINO DE ARAGÓN. 
En el Reino de Aragón 
tres provincias se denotan, 
y estas tres son justamente 
Huesca, Teruel, Zaragoza. 
PROVINCIA RE ZARAGOZA. 
Parí.-13. Pue&.-343. Ato*.-306,&98. 
Son partidos judiciales 
incluyendo á Zaragoza (2) 
Alumnia, Ateca, Relchite, 
Calatayud, Tarazona, 
Caspe, Pina, Sos, Egéa, 
el de Borja y de Daroca. 
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Zaragoza, patrio suelo 
del valor y la constancia, 
es la moderna Numancia, 
del heroísmo modelo: 
el incomparable celo 
por su patria y Religión 
a toda generación 
es notorio; pues ha dado 
muchos héroes al listado, 
muchos mártires al Cielo. 
Al pie del monte Moncayo 
está sita Tarazona, 
dividida por el Queiles, 
y en vega muy deliciosa. 
J)aroca fértil en linos 
á márgenes del Giloca: 
Calatayud á la orilla 
del Jalón, y no remota 
de Bílbüis, donde tuvo 
Marcial su cuna gloriosa: 
en Caspe muchas moreras 
y olivares se denotan. 
Él Católico Fernando 
á Sos ha dado la gloria 
de ser patria de un Monarca, 
digno de nuestra memoria. 
Egéa, Sádaba, Tauste, 
Uneustillo, y Sos se nombran 
las cinco Villas, que son 
muy ricas y poderosas. 
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PROVINCIA DE H U E S C A . 
Parí .-8. Pwí>.-735. i/m.-209,609. 
Huesca, Balbastro, Bollaña, 
Jaca, Fraga, Benavarre, 
Sariñena, y Tamarite 
son partidos judiciales. 
En un anchuroso vallé 
á márgenes del Isuela 
tiene su localidad 
la antigua ciudad de Huesca, 
patria del invicto mártir 
S. Vicente, que en Valencia 
por Jesús rindió su vida 
con heroica paciencia. 
Jaca bien fortalecida 
con fuertes muros de piedra, 
tiene calles espaciosas 
niveladas, y derechas. 
Por los baños minerales 
Tiermas su nombre conserva. 
Los Condes de Rivogorza 
Benavarre nos recuerda; 
y las glorias de Sobrasve 
Ainpa, Villa pequeña, 
Fraga á la izquierda del Ginca 
con un puente de madera, 
es donde usaron la maza. 
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que nombre de fraga lleva-' 
Cuna de los-Argensolas (1) 
es Barbastro, ciudad bella, 
con regular caserío 
viejos muros, y ocho puertas. 
Valles. 
Cerca de los Pirineos 
diversos valles se encuentran: 
el de Venasque, GistaU, 
Canfrang, Aragüés, y Tena: 
muy fríos; pero abundantes 
en pastes, madera y leña... 
PROVINCIA DE T E R U E L . 
Part.-10. Pue&.-293. Alm.-2VL, 
Teruel, Mora, Valderoblcs, 
Hijar, Segura, Alcañiz, 
Calamocha, Castellole, 
Aliaga, y Albarracin. 
Teruel de los. dos amantes 
patria verdadera ó falsa, 
y sobre él Güadalaviar 
en un cerro situada, 
tiene un famoso aqüeducto 
que surte de frescas aguas. 
(I) Bartolomé y Lupcrcio célebres poetas. 
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Sobre el mismo rio existe 
Albarracin restaurada 
del dominio Sarraceno 
por Pedro Diaz de Azagra. 
Es título de Ducado 
Hijar, y muy afamada 
por la concurrida feria 
en Enero celebrada. 
PRINCIPADO DE CATALUÑA 
En este gran principado 
á Lérida, Barcelona, 
á Gerona y Tarragona 
por Provincias han nombrado. 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Parí.-14. Púa.-MÍ. ^l/m.-442,848. 
Son partidos judiciales 
Barcelona, (4) Villafranca, 
S. Feliú de Llobregat, 
Berga, Manresa, Tarraga, 
Areñs, V¡k y Malaró, 
Granollers, con Igualada, 
Es plaza de las primeras, 
Ciudadela inexpugnable, 
paseo y muelle agradable, 
pintorescas las riberas; 
con sus hermosos afueras 
el gusto se perfecciona: 
cuantos bienes dá Pomona, 
Flora, Ceres y Minerva, 
otros tantos te reserva 
la ciudad de Barcelona. 
Mataró, que se divide 
en vieja y nueva ciudad, 
tiene hermoso caserío, 
astillero regular, 
puerto de mar, y florece 
en todo ramo industrial: 
de D. Antonio Capmany 
ha sido tierra natal. 
Otro puerto y astillero 
hay en Arenis de mar: 
buenos paños, casimiros 
y franelas hallarás 
en Tarrasa, villa rica 
de mucha prosperidad. 
Por sus bellos edificios 
aunque en suelo desigual, 
y por sus manufacturas 
Yik es digna de notar. 
A dos leguas de Igualada 
encima del Monserrat 
el célebre santuario 
de la Virgen hallarás. 
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PROVINCIA, DE GERONA. 
Parí.-6. Pueb.-mi. iím.-214,150. 
Los partidos judiciales 
son: Labisbal, y Gerona, 
Figueras, Olot, y Rivas, 
y también Santa Coloma. 
Gerona ciudad murada 
hizo heroica defensa, 
en Sa guerra que es llamaría 
guerra de la Independencia: 
Hostelrich es distinguida . 
por semejante proeza. 
Ampurias, que al Ampurdán 
dio nombre es Villa pequeña, 
y en tiempo de los Romanos 
ostentó mucha grandeza. 
Rosas, puerto y plaza fuerte 
la antigua Ródofe era, 
es Castillo inexpugnable 
el Castillo de Figueras. 
PROVINCIA DE TARRAGONA. 
Part.-S. Pue&.-290. 4/wk-233,477. 
Son cabezas de partido: 
Tarragona, Valls, Vendrell, 
Tortosa, Reus, Mantblanc, 
y Gandesa, con Falcét. 
Por mil títulos gloriosos 
Tarragona es señalada, 
fué de Romanos morada, 
que monumentos preciosos 
de circos y arcos hermosos 
en su recinto han dejado: 
en ella se han celebrado 
varias Cortes generales, . 
y sus vecinos leales 
al monarca se han mostrado. 
A las márgenes del JEfcro 
Tortosa está situada 
con fuerte plata, castillos 
y calles mal empedradas, 
buenos páseos y huertas» 
y salutíferas aguas. 
De mucha industria y comercio 
es Eeus, y muy poblada, 
tiene edificios hermosos, 
y calles alineadas. 
Falcet por sus municiones, 
Gandesa por su brigada, (1) 
y Monlblanc por sus ganados 
son todas tres celebradas. 
Valls y Vendrell igualmente 
por su industria acreditada. 
{i) Se erigió en esta villa una brigada de corabiueras 
para lo «spedicion de Italia año 1730. 
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PROVINCIA DE LÉRIDA. 
Parí . -8. Pue&.-910. ^m.-151,322. 
Son cabezas de partido 
la de Lérida, Cervera, 
Urgel, Tremp y Balagüer, 
Solsona, Sort y Vielia. 
En los anales romanos 
fué Lérida consignada, 
era de los Ilergetas 
la ciudad mas señalada. 
Cervera universidad 
tuvo en época pasada; 
mas ha sido á Barcelona 
nuevamente trasladada. 
Está la Seo de Urgel 
comprendida en la Cerdaña, 
Puigcerdá es la cabeza 
de toda aquella comarca. 
Es por su industria fabril 
Solsona muy celebrada; 
Balagüer por su campiña 
del Segre fecundizada. 
La República de Andorra 
que está aquí, como enclavada, 
por franceses y españoles 
siempre ha sido respetada; 
Andorra es su capital 
al Nord de Urgel situada. 
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Puerlos en cosías de Cataluña. 
Los puertos mas principales 
Palamós y Barcelona, 
Amposta, Rosas, Ampurias, 
Alfaques y Tarragona, 
REINO DE VALENCIA. 
En el Reino de Valencia 
tres provincias se demarcan: 
Valencia con Alicante 
y Castellón de la Plana. 
PROVINCIA DE VALENCIA. 
Part.-2L. Pueb.-299. Ál,n.-íM,in. 
Los partidos judiciales: 
Murviedro, Moneada, Liria, 
Chelva, Catarroja, Enguera, 
Alvaida, Játiva, Chiva, 
Onteniente, Jarafuel, 
Carlet, Sueca, Gandía, 
el de Villar, Alverique, 
y por último el de Alcira, 
con cuatro que hay en Valencia 
hasta los veinte y uno arriban. 
En la ciudad de Valencia 
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cerca del Guadalaviar, 
tienes mucho que notar: 
universidad, audiencia, 
casas de beneficencia, 
edificios admirables, 
huertas muy recomendables, 
tejidos de indiana y seda: 
la Glorieta y Alameda 
son paseos deleitables. 
En una isleta del Jucar 
tiene posición,Alcira; 
Carlét abunda en frutales, 
en moreras y hortalizas;: 
de la pesca de Albufera 
Catar roja se hace rica; 
Liria de los Edetanos 
fué capital algún dia: 
es un jardín delicioso 
y pintoresco Gandía, l 
cuya huerta Incomparable 
todo viajero admira. 
Murviedro, (antigua Sagunlo) 
nos recuerda con sus ruinas 
la heroica resistencia 
que hizo el general Aníbal. 
Jativa, antigua ciudad,, 
San Felipe se nomina, 
después que fué por Asfeld (1) 
saqueada y derruida. 
(1) Subalterno do Bervik año 4707. 
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PHOVINCIA DE C A S T E L L Ó N DE L A P L A N A , 
Part.-lO. Pueh.-IM. Alm.-199,220. 
Albocacer, Castellón, 
Segorve, Nules, Lucena, 
San Blateo, Villareal, 
Vivel, Vijiaroz, Morella. 
Es Castellón de la Plana, 
del mar distante una legua, 
villa de,muchos frutales, 
hermosas calles y huertas. 
Hay una buena cantera 
de mármol negro en Lucena: 
en Segorve una excelente 
casa de Beneficencia: 
muchos y exquisitos vinos 
en Benicarló se encuentran:: 
en Vinaroz astillero 
con buen puerto y buena pesca. 
Peñíscola en una roca 
dentro de la mar se interna: 
Villareal sohre el Mijares 
es una villa moderna, 
pues la antigua por Moscoso (1) 
fué reducida a pavesas.. 
Morella se ha distinguido 
en esta última guerra 
{\) Año do 1706. 
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por la defensa obstinada 
bajo el mando de Cabrera. 
PROVINCIA DE A L I C A N T E . 
Parl.-U. Ptie&.-155. A/m.-317,802. 
Los partidos judiciales 
son: Alicante, Jijona, 
Origuela, Coneentaina, 
Pego, Villoga, Monovar, 
Dolores, Elche, Novélela* 
Alcoy, Villajoyesa, 
CaHosa de Ensarna, 
y Denia que está erv la costa. 
Alicante construida 
si» pie de una alta montaña, 
tiene puerto concurrido 
de los mejores de España. 
Denia dicen se llamó 
antiguamente Diana, 
porqae esta falsa deidad 
aquí tenia sus harás. 
Elche es una de las Villas 
mas poderosas y poblada, 
tiene huerta deliciosa, 
bosques de intitulas palmas. 
Por sus ricos colmenares 
es Jijona celebrada, 
con cuya miel se fabrica 
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el mejor turrón de España. 
Por la ciudad de Of ¡huela 
el rio Segura pasa, 
riega sus fértiles huertas 
á las de Murcia inmediatas» 
A los pueblos Contéstanos 
dio. su nombre Concentaina* 
cuyas fabricas de hilado 
son. muchas y celebradas. 
Puertos.. 
r El de Grao y Alicante 
de Torreblanca y Burriana^ 
Benicarló, Vinaroz 
y Castellón de la Plana. 
REINO DE ESTUEMADÜRA. 
El Reino de Extremadura 
solo dos provincias cuenta:. 
Cáceres y Badajoz 
son las capitales de ellas. 
PiiosvmciA DE BADAJOZ. 
Parl.-m. Ptte&.-175. 4fm.-310,906. 
Badajoz, Almendralejo, 
Fuente de Cantos, Castuera, 
Alburquerque, Fregenal, 
Puebla de Alcocer, Llerena, 
(2) 
Jerez de ios Caballeros, 
Zafra, Méfidáí Olivenza, 
Yillanueva, Don Benito, 
y por último el de Herrera. 
Badajoz es distinguida 
por su plaza á la frontera;, 
por ser patria de Morales (1) 
y del poeta Cepeda. 
Medellin, de Hernán Cortés. 
Zafra (la antigua Segeda) 
de D. Fernando de Zafra, 
y D. Cristóbal de Mesa. 
Mérida. de Sania Eulalia 
y de Deciano poeta. 
Jerez, de Nuñez Balboa (3) 
y Fregenal de la Sierra, 
del insigne Arias Montano» 
cuya fama será eterna. 
Siempre será memorable 
el Campo de la Albuera, 
por la derrota que allí 
sufrieron tropas francesas. 
PROVINCIA DE CÁCERES. 
Part.-13-.jPweb,-237. ¿/n».-23 jt,46S>, 
Cáceres, Coria, Montanchez, 
Alcántara, Garrovillas, 
{\) Mxcelento pintor. (2) l i l primero, ministro de Fer-
nando V, El segundo,, .poeta antiguo. (5J Descubrióla Amé-
rica del S. 
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Hoyos, Plasencia, Trujillo, 
Na val mora I Granadilla, 
Valencia con Logrosán 
por fin el de Jarandina.-
Cáceres edificada 
sobre una pequeña sierra, 
tiene silla Episcopal 
y territorial audiencia. 
A la derecha del Gertes 
está la antigua Plasencia 
cercada de altas montañas 
y de hermosas alamedas. 
Trujillo, que vio nacer 
á los Pizarros, ostenta 
á la par que poca industria, 
muchos pastos y dehesas. 
Alcántara es afamada 
por el puente, obra soberbia 
de Romanos y también 
por títulos de nobleza. 
REINO DE CASTILLA L A NUEVA. 
Son de Castilla la Nueva 
las Provincias demarcadas: 
Madrid, Cuenca, Ciudad-real, 
Toledo y Guadalojará. 
PROVINCIA DE M A D R I D . 
Part.-lZ. Pue&.-225. i/m.-311,16a. 
P*Ch¡nchon, Alcalá, Buitrago,. 
Getafe, Colmenar Viejo, 
San Martin de Valdeiglesias 
Madrid (6) y Navalcarnero. 
Madrid, capital del Reino-
y Corte de sus Monarcas, 
es el centro y el compendio 
de las bellezas de España. 
Alcalá sobre el Henares, 
antes mansión de las ciencias» 
es la patria de Solís, 
y de Cervantes Savedra. 
Tienen pastos y ganados 
San Martin de Valdeiglesias: 
Colmenar Viejo y Buitrago 
al pie de Sierramorena: 
Un buen Colegio^Getafe; 
puente colgante Estretnera, 
buenos nabos Fuencarral, 
buenas aguas Alcobendas, 
y salutíferos aires 
Miraflores de la Sierra. 
En Torrelaguna vio 
Cisneros la luz primera. 
Dos sitios reales hermosos 
están en partes opuestas: 
el de Aranjuez sobre el Tajo, 
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paraíso en primavera: 
el Escorial construido 
en declive de una Sierra, 
obra que eterniza el nombre 
de D. Juan Boptista Herrera, 
y de Felipe segundo 
la grande munificencia. 
PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
ParL-9. Pue6.-485, Alm.-i59,375. 
Esta Provincia en el dia 
en sus límites abraza 
Señorío de Molina» 
y Comarca de la Alcarria. 
A la izquierda del Henares 
Guadalajara se eocuenlia, 
donde hubo manufacturas 
de paños y de estameñas. 
Son muy buenas poblaciones: 
Molina, Pastrana, Atienza, 
Cimentes, y Tamnjon, 
donde fué cura Yinuesa, 
Briguega sobre el Tajuna, 
sobre el Henares Siguenza, 
Sacidon, que está distante 
de la Capital diez leguas. 
Son afamados los baños 
de Trillo, y de la Isabela, 
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PROVINCIA DE T O L E D O . 
Parí.-12. Pueh.-221. Alm.-276,515. 
Doce son en la Provincia 
los judiciales partidost 
el de Illescíis, Escalona, 
Orgaz, Madridejos, Lillo, 
Naya hermosa, QuUitoiiar, 
el Puente del Arzobispo, 
Talavera de la Reina 
de donde Mariana es hijo: 
Toledo la Capital, 
el deOaña , y de Torrijos. 
Del Tajo casi rodeada, 
y sobre una roca sita, 
Toledo no necesita 
ser por mí recomendada: 
su gloria está biencifrada 
en la^antigua Catedral, 
en ser Ciudad Imperial, 
el empéreo de las artes, 
y en tener por todas partes 
prendas de gloria inmortal. 
Queso, azafrán y ganados 
hallarás en Madridejos: 
en Ocaña fuente hermosa, 
Colegio de Misioneros, 
todo género de granos, 
aceites y otros1 efectos. 
En Talavera abundancia 
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de todo mantenimiento, 
ganados de lana y cerda, 
buen puente, buenos paseo?; 
fábricas de loza blanco, 
sedas, curtidos, sombreros; 
en mil ochocientos nueve 
y muy cerca de este pueblo 
los Ingleses y Españoles 
á los Franceses batieron. 
PROVINCIA DE C U E N C A . 
Pan.-9. Pue&.-333. lfm.-234,582. 
Cuenca tiene sobre el Jucar 
elevada posición, 
patria del padre Molina 
y el Cardenal Albornoz. 
Belmonte del erudito 
Padre Fr. Luis, de León. 
Cañete, villa murada 
está cerca de Aragón. 
San Clemente es distinguida 
por su gran plaza mayor. 
Uclés de los Caballeros 
de Santiago es la mansión; 
un sumptuoso edificio 
es la casa del Prior. 
Huete, Priego con Motilla 
buenas poblaciones son; 
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mas todas tres con Requena 
no tienen comparación. 
PROVINCIA DE C I U D A D - R E A L . 
MANCHA. 
Parí. -10. PMC6.-121 . 4¿m.-277,783. 
Ciudad-Real, que está en la Mancha, 
tiene una casa hospicio!, 
que fundó piadosamente 
Lorenzana el Cardenal. 
¡Son cabezas de partido 
el Alcázar de San Juan, 
Almodovar, Daimiel, 
villa rica é industrial. 
Piedrabuena, Manzanares 
sita en el camino real: 
Almanden muy conocida 
por su rico mineral: 
Valdepeñas por sus vinos: 
por agua medicinal 
Almagro, que sobreexcede 
á todas en vecindad. 
Villanueva los Infantes 
tiene la gloria especial 
que en ella murió Quevedo, 
y nació Santo Tomás. 
• 
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REINO DE MURCIA. 
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Hay en el Reino de Murcia 
dos Provincias solamente; 
la de Murcia es la primera, 
segunda la de Alvacele. 
PROVINCIA DE M U R C I A . 
Part.-9. Pueb.-7(S. Alm.-281,040. 
Son partidos judiciales: 
Murcia (2) Lorca, Cartagena, 
Muía, Cieza, Caravaca, 
el de Totana, y de Yecla. 
A márgenes del Segura 
Murcia ostenta sus primores, 
y son sus alrededores 
del paraíso pintura: 
de excelente arquitectura 
el palacio Episcopal, 
la casa Consistorial, 
la de la seda y Contraste; 
en cuanto á paseos baste 
nombrar el del Arenal. 
Plaza bien fortificada, 
astillero y arsenal, 
y puerto de los mejores 
en Cartagena hallarás. 
En Lorca vegas extensas 
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de mucha fertilidad: 
en Cieza, esparlo, barrilla, 
y mucha planta frutal: 
en Muta, Árchena y Alhama 
baños de agua mineral. 
PROVINCIA DE ALBACETE. 
Parí.-8. Pueb.-122. Alm.-180,726. 
Son cabezos de partido: 
Chinchilla, Hellin, Albacete, 
Almansa, Casas Ibañez, 
Alcaráz, la Roda, Yesle. 
Por sus buenos cereales 
Albacete es afamada 
y también por los pañales 
que en su fábrica se labran. 
En Almansa una columna 
el campo marcial señala, 
donde el Duque de Berwik 
venció las tropas austríacas. 
Hellin es tierra natal 
del Conde Floridablanca. 
Tío muy lejos de Alcaráz 
tiene su cuna el Guadiana, 
lin Chinchilla hay unos baños 
de medicinales aguas. 
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Puertos. 
En Murcia está Cartagena 
asombro del estranjero 
con arsenal, astillero, 
y una muralla muy buena. 
Los CUATRO REINOS DE ANDALUCÍA. 
GRANADA. 
En este Reino verás 
tres provincias señaladas, 
que son Málaga, Almería, 
con la célebre Granada. 
PROVINCIA DE GRANADA. 
Pan.-15. Pueb.-2ÍL ¿/ro.-370,974. 
Albufiol, Huesear, Orgiva, 
Guadix, Sania Fé, Granada (3) 
Isnaliot, Loja, Motril, 
Ujijar, Baza y Alharna 
con Monlcfíio componen 
los quince que se demarcan. 
Al pié de Sierranevada 
entre el Darro y el Genil, 
en delicioso pensil 
fué construida Granada: 
de los moros restaurada 
por Fernando é Isabel, 
8 
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lia sido rico plantel 
ile distinguidos' varone?; 
para pintar sus blasones 
es muy tosco mi pincel. 
I'nr los católicos reyes 
fué Sa.nta.Fé edificada, 
mientras pusieron el sil ¡o 
á los moros de Granada.; 
El Soto de Roma está 
á una legua de distancia; 
y Loja sobre el Geníl, 
surtida de dulces aguas: 
Huesear, ciudad industriosa, 
entre el Guarda I y Bravata: 
Ujijar en tierra féilil, 
cerca de las Alpujarras. 
Motril es puerto de mar 
y de Javier Burgos patria. 
Guadix-(el antiguo Acci) 
tiene muy buenas murallas. 
Dio nombré á los Basti taños, 
Basti que hoy se dice Baza. 
PROVINCIA BE ALMERÍA. 
Pan.-9. Pueb.-lU. Alm.-231,789. 
Canjayar, Berja, Almería, 
Gérgal, Sorbas y Purcheira, 
el de Vera y Velezrubio, 
con el de Huércalovera. 
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Sobre el rio de su nombre 
y buen puerto está Almería, . 
fus vecinos nuevamente 
fomentan la minería: 
«iel diplomático Ofalia 
y Heredia es patria nativa. 
I)e rico plomo y alco.hol 
«n Berja se encuentran minas; 
Huercalovera telares 
tiene de mantelería, 
de colchas y lienzos bastos 
y molineras de harina; 
al mismo ramo industrial 
Velezrubio se dedica. 
PROVINCIA DE MÁLAGA. 
Parí.-14. Fueb.-m. i/m.-338,442. 
Son partidos judiciales: 
Málaga, (2) Honda, Archidona, 
Velezmálaga, Antequera, 
Colmenar, con Estepona, 
Torrox, Campillos, Marbella, 
Coin, Gauchí y el de Alora. 
Málaga ciudad antigua* 
de montañas circundada, 
tiene fanal y buen puerto, 
si á veces no se cegara; 
sumptuosa catedral 
con torre muy elevada: 
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produce exquisitos \inos, 
ricas almendras y pasas: 
sus paseos y contornos 
de los mejores de España. 
Hay en Archidona restos 
de antigüedades romana-; 
y eu Yelezmálaga higos, 
pasas, agrios y patatas, 
fábricas de buen jabón, 
sombreros, azúcar, pastas 
A tres leguas de Antequera, 
(en otro tiempo Anlicaria) 
está la Fuente de piedra 
de salutíferas aguas. 
A una legua de Coin 
Monda, villa señalada, 
en donde el César triunfó 
de las tropas Pompeyauas. 
Ronda tiene posición 
sobre una roca tajada; 
la Serranía de Ronda 
de aquí fué denominada. 
Calpe, que es hoy Gibraltar, 
y Avila en costa africana 
sonde Hércules las columnas, 
por la fábula inventadas. 
Puertos. 
En Granada está Almería, 
Adra, Málaga, Marbella, 
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Velezmálagn, Motril, 
y también el de Almuflecar. 
HEINO Y PROVINCIA D E J A É N . 
Part.-12. Pueb.-ílí. ¿/ro.-266,919. 
Jaén, Manchar eal, Andujar, 
Marios, Segura, Baeza, 
Ubeda, Villacarrillo, 
Alcalá la Real y Huelma, 
La Carolina y Cazorla 
fori de partido cabezas. 
Aunque en alta posición 
y ciicuida de sierras, 
Jaén tiene en su recinto 
muchas y fértiles vegas. 
Andujar en tierra llana, 
Alcalá en una ladera, 
Baeza en un antillano 
, con poblaciones muy buena9. 
La Carolina es hermosa 
y de construcción moderna. 
Mancha-Real está fundada 
en alegre y fértil vega: 
Martos, fecunda en aceites, 
en tierra muy pintoresca: 
Ubeda al pié de unos cerros, 
que su mismo nombre llevan. 
Nunca olvidará la Francia 
á Bailen, villa pequeña. 
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en cuyos campos Dupont 
vio humillada su soberbia: 
ni las Navas de Tplosa 
la familia sarracena, 
porque en ellas padeció 
, .una derrota completa. 
REINO Y PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Parf.-IG. Pueb.-íll. Alm. -315,459. 
Córdoba, (2) Fuente Ovejuna, 
Montilla, Cabra, Baena, 
Pozoblanco, Bujalance, 
Priego, Posadas, Luceno, 
La liambla, Kute, Hinojos», 
Montoro y Aguilar cuentan. 
La antigua Córdoba sita 
cerca del Guadalquivir 
se la debe distinguir 
por su catedral bonita, 
que en otro tiempo mezquita 
fuera del mahometano: 
es la patria de Lucano, 
de los Sénecas que fueron 
varones que florecieron, 
cuando el imperio romano. 
Es del pintor Palomina 
Bujülance patria tierra, 
tiene fábricas de paños, 
de tintes y de estameñas. 
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Sobre el Cabra está, Aguilar, 
Haeoa sobre el Marbella, 
y Cabra parte en un llano 
y parte en una ladera. 
En el suave declive 
de doscolinas Lucena, . 
coa muchas casas de campo,, 
calles hermosas y rectas: 
en una loma Montilla 
que t;s abundante en cosechas 
de vino, lino y aceite 
y producciones diversas; 
el Gran, Capitán nació 
en esta fecunda tierra. 
En una cima elevada 
cerca de Sierramorena 
está Montoro, que saca 
(le la oliva su riqueza. 
l'riego, villa muy poblada, 
catorce fuentes ostenta, 
pastos, montes, olivares, 
tejidos iie lienzo y seda. 
La Carlota es población 
que muy pocos años cuenta. 
REINO DE SEVILLA, 
En el Reino de Sevilla 
solo tres provincias cuentan, 
cuyas capitales son 
Sevilla, Cádiz y Huelva. , 
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PROVINCIA DE S E V I L L A . 
Part.-IQ. Pueb.-129. Alm. 373,776. 
Son partidos judiciales: 
Sevilla, (4) Carmona, Eslepa, 
Ecija, Lora, Morón, 
San Lncar, Osuna, Utrera, 
Lebrija, Fuentes, Cazaüa, 
y por último Marchena. 
Sevilla, fecundo suelo 
de sabios, santos y artistas, 
tiene hermosísimas vistas, 
grato clima y claro cielo: 
de arquitectura modelo 
son la iglesia catedral, 
la casa consistorial, 
alcázar, lonja, aduana; 
surte de agua pura y sana 
un conducto colosal. 
Donde existe Santi t'once 
la antigua Itálica estaba; 
y no distante de Estepa, 
la antigua ciudad de Astapa. 
Ecija, que Julio Cesar 
Augusta Firma llamaba, 
y sartén de Andalucía 
por los calores la llaman; 
tiene excelentes paseos 
con magníficas estatuas. 
De Don Antonio Nebrija 
fué Lebrija lierra patria. 
Carmona, Utrera, Marchena, 
producen con abundancia 
granos, aceites y vinos, 
ganados de cerda y lana, 
i ¡cas frutas y verduras, 
caballos de buena casta. 
PROVINCIA DE C Á D I Z . 
Part.-íí. Pueb.-U. Alm -321,103. 
Son cabezas de partido 
Cádiz (2) Arcos, Grazalema, 
Isla, ^ledinasidonia, 
San Lucar de Barrarneda, 
Puerto de Santa Maiía, 
San Hoque, Chiclana, Olveru, 
y por úliimo Algeciras 
con Jerez de la Frontera. (2) 
Cádiz, ciudad principal, 
que antes Gades se decía, 
tiene amplísima bahía 
y puerto muy comercial; 
es su Iglesia catedral 
nuevo y hermoso edificio, 
magnífico el del hospicio 
y otros dignos de memoria; 
si consultas á la historia 
fué población del Fenicio. 
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A'geciras, donde estuvo 
antiguamente Cmteya, 
tioire la gloria de ser 
patria de Pomponio Mela: 
Chic lana es no paraíso 
en otoño y primavera, 
Arcos está simada, 
en una elevada peña: 
Grazalema en el declive 
y al extremo de uoa sierra1: 
San Carlos y San Fernando 
son poblaciones modernas: 
Siinti l'etri es tin castillo 
construido en una isleta: 
Asta regia antiguamente, 
hoy Jerez de la Frontera, 
es célebre por sus vinos 
de que hace grande cosecha; 
por buenos licores Rota, 
puras aguas Barrameda; 
y por aires saludables 
a Medina se celebra. 
PROVINCIA DE IÍÜELVA, 
Part.-G. Paeb.-SO. Alm.-133,470, 
Seis^partidos judiciales 
en esta provincia cuentan, 
Huelva, Mogüer, Ayamonte, 
la Palma, el Cerro, Aracena, 
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A par del Odíel y Titilo "', 
está construida lluelva, 
sus moraduras se ocupa» 
en marinería y pesca. 
Los de Ayamonle también 
el mismo oficio profesan. 
De muchas y buenas fuentes : 
esta surtida Aracen»; 
la peña de Alias Montano 
no dista mas que tres leguas. 
Será Palos de Mogüer 
de memoria sempiterna, 
pues Colon de allí partió 
a descubrir nuevas tierras. 
Puertos. 
Sobre el Océano Cádiz, 
San Lucar de Barrameda, 
el de Palos de Mogüer, 
el de Ayamoule y de Huelva. 
PROVINCIA DE LAS ISLAS BALEARES. 
ParU-6. Pueb.-lOS. ¿//n.-229,Í97. 
Seis partidos judiciales 
en estas islas numeran, 
, Manon, Manacor y Palma, • 
laca, Ibiza, Cindadela. 
M»l!orca. Ep la Isla de Mallorca 
está la ciudad de Palma 
con buen puerto, Caserío, 
plaza, calles y muralla1», 
patria de Don Pedro Caro 
el Marqués de la Komana. 
PolIrJtíM y Alcudia son 
villas de las mas pobladas. 
c<l>r«r«. Al Sud está la Cabrero 
do pastores habitada 
con un buen puerto, y capaz 
de recibir gruesa armada. 
Morrea. En Menorca ,esla Mahon 
sobre rocas escarpadas 
con un magnífico puerto,» 
buena Catedral y casas, 
patria del célebre Orfila 
honor y gloria de España. 
]b!»a. En la de lbiza esta Ibiza 
en situación elevada, 
país pnbre, pedregoso, 
y cubierto de montañas. 
Furmentcrn. I.a Isla de Formentera 
está muy poco poblada , 
pues todos sus moradores 
no llegan á dos mil almas. 
PUOVINCIA DE LAS CANARIAS. 
Pan -7. Púe6.-121. ^/m.-199,950. 
Palma, Galdar, Orotava, 
Santa Cruz de Teuerife, 
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y Santa Cruz de las Palmas 
con la Laguna y Tegüise. 
Estas Isias que llamaron 
las Islas afortunadas 
son: la de Fuenteventura, 
Lanzarote, Gran Canaria, 
Tenerife, la Gomera, 
la de Hierro y la de Palma 
«húndanles en buen vino, 
higos, ozácar, naranjas. 
Santa Clara, Infierno, Lobos, 
Graciosa, Uoca, Alegranza. 
Son isletos que aun están 
incultas y despobladas. 
CAPITALES. 
De Lanzarote, Tegüise (1) 
ciudad bien fortificada: 
y de la Fuenteventura 
Santa María se llama. (2) 
Vaherde, de la del Hierro, 
Santa Cruz, de la de Palma, 
San Sebastian, de Gomera, 
Palmas, de la Gran Canaria, 
Sania CTUZ, de Tenerife: 
La. Laguna y Orolava 
no lejos del pico Teyde 
.en esta ínsula se hallan. 
{i) S. Miguel Je Tcgüis.'. (2) Da BuUiicurU. 
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Posesiones fuera de la Península. 
En costas de Berbería 
cuatro presidios se encuentran: 
Ceuta, MeliUn, Alhucemas, 
y el Peñón de !¡> Gomera. ' ¡ 
Ademas de las Canarias 
tienetambien las islelas-
de Anobon, Fernando Pó 
en el Golfo de Guinea. 
La de Cuba y Puerto-rico 
pn la Aa>érÍCÍI se encuentran. 
En Asia las Filipinas 
que son muchas y muy buenas, 
Marianas (1) y Carolinas, (2) 
algunas de ellas desiertas. 
Cordilleras de montañas. 
Cinco,son las cordilleras 
que atraviesan por la España: 
1.* Al Norte los Pirineos 
que la separan de Francia; 
y por Cantabria y Asturias 
y Galicia sé dilatan. 
"Varias ramificaciones 
de esta cadena dimanan: 
los montes de Oca, Moncayo 
y de Albarracin, que pasan 
(!) También se Ilamau de los ladrones. 
(2) Nuevas Filipinas. 
por (¡erm de Butg<,s, Soria, 
Albarracin y «luis wnifisv 
2."' De vMa guinde cordillera 
lineen otras s¡ •cumiarías, 
que llaman de Somosierra, 
y Sierra de Guadarrama, i 
la que se es tiende por Gredog 
Siena de Fraiici» y de Gata, 
y entrando par Portugal, 
cerca de Cintra remata. 
3." La' tercera descollando 
entre el T;ijo y el Guadiana, 
por los campos de Toledo 
y Badajoz ¡-é encarama, 
se interna por Portugal, 
y en el Alenlejo acaba. 
4 . a La cuarta ss Sierrarnorena, 
dividida en varias ramas, 
(¡ue pasando por jaeci, 
i l u r c i a , Córdoba y la Mancha; 
cruza el reino de Sevilla, 
y en los Algarves remata. 
5. a La quinta está al Sudovest, 
y es la de Sierra Nevada 
que abraza la Serranía 
de Honda y las Alpujarras. 
Cabos. 
De Finblerre en Galicia, 
el de Peñas en Asturias, 
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de Machichaeo en Vizcaya, 
de Creus en Cataluña, 
de San Antonio en Valencia, 
de t'oiog y Gata en Murcia, 
el Ti afargar y Tarifa 
sobre el estrecho despuntan. 
Lagunas. 
Gallocanta en Aragón, 
en Valencia la Albufera, 
de Bejar en Salamanca 
y las quince de lluidera. 
NOTA. Los rios principales se han 
puesto en la Geografía general: los afluen-
tes subafluentes y de tercer orden se citan 
los mas en este cuaderno. 
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REINO DE PORTUGAL. 
División general. 
Provincia de Tras-los-montes 
la que está entre Miño y Duero, 
la Beyra y Extremadura, 
los Algarves y Alentejo; 
son seis partes en las que 
se distribuye este Reino. 
División particular. 
1.* Entre Duero y Miño tiene 
por su capital á Braga; 
Oporto puerto de mar 
Guimaraes y Viana. 
2. a La de Tras-los-montes cuenta 
por capital á Braganza; 
la plaza fuerte de Chaves, 
á Villareal y Miranda. 
3." En la de Beyra, Coitnbra 
situada sobre el Moridego; 
las plazas de Almcida y Guarda, 
Viseo, Aveiro, Larnego. 
4.' Lisboa en la Extremadura 
Sobre el Tajo con buen puerto, 
y muy buenos edificios; 
es la capital del Reino. 
Aquí debes agregar 
á Alafre, Cintra, Belén, 
Ábranles y Santaren, 
Peniche puerto de mar. 
9 
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5.» Kbora del Alentejo 
es capital plaza fuerte; 
también lo son Estremoz, 
Campomayor, l'brtalegfe, 
"Villaviciosa Heal'sitio; 
sobre todas la de Yelves. 
6.» Del Heino de los Algarves 
es su principal Tavira; 
Faros y Lagos son puertos, 
y Silves ciudad muy liúda. 
RÍOS principales. 
Traen su origen de la España 
Guadiana, Tajo y el Duero; 
son propios de Portugal 
! iCatas, Sadao y Mondego. 
Cabos. 
E l de Mondego, Peniche, 
Espiche! y S. Vicente, 
que promontorio sagrado 
llamaron antiguamente» 
Islas. : ¡ J r 
Enfrente de Pedernehira 
están las Islas Berlingas; 
y al mediodía de Faro 
Isla de Santa Afana. 
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' ' ' ITALIA. ' ';'';;'; ' 
DIVISIÓN GENERAL. . 
KIReino Lombardo al Norte,, 
el de Cerdeña al Oeste; •*" 
en el centro los Estados 
Pontificios y al Sudeste 
Reino de las dos Siciliast 
,ii,(|uí también pertenecen •; »> 
''lo's ducados'Italianos, 
que mencioné anteriormente. 
Subdivisión. "'A 
iiEiNQ DÉ CERDEÑA.:.', 
Eos ducados de Saboya , 
y Genova, Principado 
del. l'iamoríte y Cerdeña; ' "j 
son del Reino los Estados., y' 
\.° En el'(le Saboya están ¡ , n 
su capital Chámbery, . ', , i 
Aix , liurguet, Anneci, 
y el fuerte de Mqmbelian. , ' 
2.° En el f'iamonte hoy día 
es Turto la capí la!; 
también 6e cuentan Casal 
Vercelis, Alejandría 
que es el fuerle principai. 
3.° Hermoso puerto y ciudad ' 
es Genova sin disputa, 
y Sa'vona se reputa 
casi de igual calidad; " '•' '** V* 
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Aquí está como enclavado 
con MI puerto y fortaleza 
Monaco que es la cabera 
de un pequeño principado. 
4.° Es de Üerdeña Gnllér 
capital, puerto de mar; 
también se deben notar 
Sasari y puerto de Alger. 
REINO LOMBARDO VÉNETO. 
%.° fteino Lombardo Véneto 
al Austria rinde obediencia,' 
comprende el Milanesado 
de que Milán es cabeza. 
Son muy buenas poblaciones 
Bérgomo, Cremona, Brescta, 
Como, Lotli, Crema, Monza, 
y Pavía en la frontera. 
2,° Treviso, Udina, Basano, 
Padua, Verona, Vicencia, 
y otras varias pertenecen 
al ducado de Venecia, 
cuya hermosa capital 
el mismo nombre conserva 
construida sobre el mar 
en sesenta $ dos isletag. *' 
Estados principales de la Iglesia. 
1.° Es de la Umbría Spoleto, 
2.° Polonia del Bolones, 
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T ° Ferrada de Ferrares, 
4." de Marca; Ancona y Loreto, 
5." Perusa del Perusino, 
0." «le la Romana Raveria, 
7.° y del ducado de Urfoiuo, 
Urbino ciudad muy buena. 
8.° Sobre el Tiber está Roma 
patrimonio de San Pedro; 
son muy buenas poblaciones 
Ostia, Veletrí Viterbo, 
Tiboli, Civita Vecina, 
Albano, Bolsería, Orbieto. 
BEINÓ DE ÑAPÓLES Ó DOS SIGILIAS. 
• » @ c • 
Tierra de Labor, abruzo, 
Pulla, Calabria y Sicilia 
son los estados que el rey 
de Ñapóles garantiza. 
J.° En la tierra de Labor, 
Ñapóles ciudad y puerto; 
Pórlici, Puzol, Gaela, 
Capua, Avelino, Salerno. 
2° Áquila está en el Abruzo, 
y Stilmona patrio suelo» 
de Nason, Atri, Molisa, 
Pescara fuerte sobervio. 
3.° En la A pulla Manfreflonia, 
Bari, Brindis y Tárenlo, 
• i . " En la Calabria Cosenza 
B osa no, Potenza y Regio. 
5.° En la isla de Sierlia . " 
legran; ciudad de Palermo, 
Mesina, pon Sirarusa?, ¡ 
Noto Trapaui, Girgento, 
y Calapea muy cerca 
del Etna que lanza .fuego. 
Montes principales de la Ilalia. 
El monte Gennis y Blanco 
en la Saboya estáis Hto«; 
y de Nord á Sur la Italia 
recorren los Apeninos. 
• Lagos. 
Burguet y Anned en Saboya, 
Cotn^ y Mayor en ¡Milán; 
y en Estados Pontificios 
Perusa y.Bolsena.están. , 5 
. ' . ' ' ' ' ' ' • • • • ' 
i RÍOS. 
tyorja^Sesia, Tesin, Ada :.; 
son del jio Pó afluentes; 
Adria, Adige, Piave, , j 
caminan independientes. 
E l ; Arnq v;á por Florencia 
el Reno, vá por Ferrara, ; 
por Rqrna el celebre Tiber, : J 
y Por^CbieMvPescaxa, 0 . „ 
Islas. V"v 
De la de Córcega son 
buenos puertos la Hastia; 
y Ajacio que fué algún día ' 
patria de Napoleón. 
De la de Elva hacia el Oriente, 
Portoferrayo y Longonej 
de do*ide la historia expone 
se fugó mañosamente. 
Las de Ischia, Prócida, Capri; 
lasdeLipari y Egates, 
de Gozo y la Pantalaria. 1 
son poco considerables; , ao 
. ¡i escepcion de la de Malta . ' j 
por su fuerte formidable. ; 
JMPEUIO DE TURQUÍA y NUEVO REINO, DE. 
GRECIA CON SUS PRINCIPALES PROVIN-
CIAS Y CIUDADES. 
'íurqui». De Croacia Banialuka: 
Zara y Mustár de Dalmacia, 
es Seroyo de la Bostnia, 
Bukarest de la Valaquia: 
Belgrado sobre el Danubio 
en la Servia se demarca; 
en la Moldavia JUSBÍ, u - ' 
Hender en la Bessarabia; 
Durazo y Valona puertos 
con Scútari en la Albania; í 
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Constantinopla en Humelia, 
y Sofía en la Bulgaria, 
Salónica en Macedona, 
Larissa está en la Tessalia. 
6reei». Atenas, Thebas, Le panto 
en Livadia ó Acaye, 
en la Morea Corinto, 
Nápoli, 1'atra.s Arcadia, 
Modon, Coron, Navarino» 
Tripolitza y otras varias. 
Islas principales. 
Las Ilíricas qué están 
en las costas de Dalmacia, 
son: Cherso, Voglio, Arvo, Grosa, 
pertenecientes al Austria. 
Islas del Archipiélago pertenecientes á la 
la Turquía y Grecia. 
Taso Lemnos, Samotracia, 
Andró, Naxos y la Eubea, 
Milo, Délos, Tino, Cea: 
y á los confines del Asia 
Ténedos, Cos, Mitilene, 
Patmos, Scio, Lero: todas, 
á escepcion de Chipre y Rodas, 
el mar Égeo contiene. 
Montes. 
Los Carpacios hacia el Norte, 
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los de Albania ni Occidente, 
Hemus ó Balitan al centro, 
el nfos hóciíi el Oriente. 
Pindó, Olimpo, l'olion, Osa, 
'A Pierio y diferente» 
que la antigüedad celebra, 
en Tesalia se comprenden. 
RÍOS. 
Dfavo» Saro, Seret, Prut 
son del Danubio afínenles; 
tienen diversas corrientes 
Mañiza V el Karassú. 
Lagos, Istmos, Golfos. 
Los lagos de Hombradía 
Scutari y Livadia; 
istmos: solo el de Coriuto; 
muchos golfos en recinto 
de la Grecia al Mediodía. 
división antigua de la Francia en 32 
provincias con sus capitales ó ciuda-
des principales. 
PROVINCIAS DEL NORTE. 
Arras está en el Artois, 
en Fiandes Francesa Lila; 
París en Isla de Francia, 
Amiens en la 1'icardfnV 
¡\ancy, Metz, Toul y Ven!un 
en la l.orena están «¡tas: 
Strasburgo esta en la Alsucia 
región montuosa y fiia. 
Centrales. -
Hennes de Bretañn es. 
Matís <icl Miiyne; Aiigers de Anjú; 
l'oétiers del í'oeUi, 
Turen/» del Turones: 
es de Nivernia Nevers. 
Bu raes de Berri; á su lado 
(Jrlpans esta situado: 
en la Borgoña Uijon; 
mas iil E*te Bdsaiiznn, 
ciudad del Franco Condado. 
En el Onís hallarás 
Bocheforl y la Rochela: 
son provincias y ciudades 
Santón con Angulema. 
Está Gueret en la Marca, 
Perigueux en l'erigord, 
Limoges en Lemosin 
y en la Auveruia está Clermont. 
Al Norte de esta provincia 
se demarcael'Iíorbonésj 
su capital es Moulins !'J m 
á márgenes del AJigr. 
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Es la ciudad de Lyon 
cabeza del Leonesndu; 
son también del Delftnado; 
Greiiuble con Brianzon. 
Provincias al Mediodía. 
Pon esta en ei Béarnés 
en la Gascuña y Bayona, 
en la Guyena Burdeos <• 
por donde pasa el Garona. ' 
r Eu el Langüedoc Tolosa, 
MoT|peIler y Carcasona, 
Albi, Foix y Naibona 
.ciudad antigua y hermosa. 
I'erpillan del Kuisellon 
es ciudad foi tincada; 
OS ' y en la Provenía situada 
eslá Aix, Avifion. . ¡ 
Arles, Marsella, Tolón 
con'buen puerto y ensenada. 
Principales afluentes de los cualro ños. 
Mame y Oisa son del Sena, 
Bordona y Lot del Garona; 
del líoira, Creux,.•Maye'na;' ' ' 
y del^Hódano Sapnü. ( 
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Montes. 
Lo* Alpes, los Pirineos, 
monte Jura, lo* Cebenes, 
los Vosges y los de A uvero i», 
y hacia el Norte los Ardenes. 
Puertos. 
En Cosías occidentales 
los mas principales son: 
Calé,' Dunqaerque, Boloña 
Jlavrá, Cherburg, San Malo, 
Brest, Burdeos y Bayona, 
la Bóchela y Kochefurt: 
sobre el mar mediterráneo 
los de Marsella y Tolón. 
Modernamente la Frauda se divide en 86 
departamentos incluso el de la isla de Córcega; 
y llevan lodos, ó los más, los nombres de los 
ríos y montes inmediatos. 
KEINO DE BÉLGICA Ó FLANDES, 
7 PROVINCIAS. 
1.a En Flandes encontrarás 
Amberes, Brujas y Gante; 
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2. a liru«el»s en el Brabante, 
Ipres y Ostende ademas. 
S.^.'S.'1 Naniui, Lieja, Limburgc» 
toman nombres provinciales 
de sus mismas capitales, 
6.a como también Luxembuigo. 
7. a Mons al llenó pertenece, 
Jemapes, Tournay, Engliien; 
Fleinús nombrarse también 
por sus campañas merece. 
REINO DE HOLANDA Ó PROVIN-
CIAS UNIDAS 9. 
1.« En la Holanda está Amsterdan. 
sobre el golfo Zuiderzé, 
Lejden, la Maya, Dordrech; 
sobre el Mosa lioterdan. 
2.» Sigue luego la Zelanda 
compuesta de siete islas, 
su principal Alidelburgo, 
y la plaza de Flesinga. 
3.» Bois-le-üuc, Berg-op-zon 
son del Brabante Holandés. 
4.* Tiene el nombre la provincia 
de su capital Utrec. 
o.» La de Güeldres enumera 
Arhen, ISimega, Zupléu. 
6.a La de Üver-issél comprende 
la ciudad de De\entér. 
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7.a La «le Groninga á Groninga. ' • 
8.a 1SI Diente comprende ¡i Asen. 
9.a l>e la provincia de Frigia 
es capital Lewarden. 
Rios principales en los dos estados. 
<Son los rios principales 
de la Holanda; Issél y Hhin; 
de la Bélgica; Mosela, | 
Mosa, Sambra, Escalda y Lis. 
.Pueríos. ;, 
Los de Nieuport y Ostende 
-,¡i: en la costa occidental; *. I 
Ambéres sobre el Escalda, 
sobre el Mosa Lioterdan. 
Suiza, Helvecia, ó confederación Helvética 
dividida en 22 camones. 0 Católicos, 
7 Calvinistas, 6 mistos. 
'Cantones Católicos 9. 
1.2.3.¿Soleara., ^Friburg, Lucerna,' 
4.5. Zug y el Cantón de Scuvit 
nombre de las capitales 
han tomado para sí. 
6.:Staflz es del lindel val, 
7. Allorf capital de \Jñ'r ••• ¿ 
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8. Tiene á Sion el YnVéi; 
9. y á! líelizonda el Tes>in. 
Cantones Calvinistas 7. 
1.2. Basilea >y Eécaftisa 
3.4 5. Zurig, Neulciíatel, Ginebra 
fj. y Berna de sus ciudades 
el nombre propio conservan: 
7. rxceptúase el de Vaud 
de quien Lausana es cabeza. 
Cantones mistos 0. 
1. Es Ilnnz de los Grisones 
2. de Turgovia Fravenfeld; 
nombre de sus capitales 
3.4. llevan Glaris, Apencel, 
5.6. y S/Galo; pero Argovia 
tiene Arau y Badén. 
ñios principales. 
No lejos de S. Gotard 
. nocen el Boda no y Kbin; 
como también el Tessin 
el de lleuss y el Aar. 
Lagos. 
El de Zurig y \Ve«en, 
el de Zug y de Lucerna, 
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el lago de Neufchalej, 
de Constanza y de Ginebra. 
Cordilleras de montañas. 
Al Ovest |;i de Jura, 
al centro de S. Gotardo, 
Blanco, Rosa y S. Bernarda 
en el Mediodía están. 
CONFEDERACIÓN GERMÁNICA, ANTES DEL 
RUIN. 
En la Confederación 
entran reinos, principados, 
Grandes ducados, Ducados, 
y otros estados, que son 
todos como unos cuarenta: 
solamente'te diré 
los principales, porque 
es fastidiosa la cuenta. 
Los CUATRO REINOS DE BAVIERA, WDR-
TEMBERG, ÁNNOVER Y S A Í Q N I A CON 
SUS PRINCIPALES CIUDADES. 
En la Baviera, Munic 
Batisbona y Wurzburgo, 
Bumberg, Nuremberg, Ausburgo, 
y l'assaú sobre el Inn. 
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De? Reino de Waríemberg 
Stugard y Rotemburgo, 
Ulma, Urach, Heilbron, Luisburgo, 
Tubingen sobre el Nekér. 
Reino de Annóver también 
tiene Atuióver, Luneburgo, 
á Gotinga, Papemburgo, 
íos puertos de Endem Nordem. 
Dresde, Lespsic, Werzeor 
á Sajorna por su suerte 
tocaron, como también 
Zitau, Misna é Meissen, 
y Frélberg plasa fuerte. 
Grandes Bucad&s, Ducados etc. 
Del Ducado de Badén 
Caís te es la capital, 
Manhein, Friburg, Constanza 
Cambien se deben contar. 
El de bajo Rhin, que hoy día 
á la P rusia pertenece, 
tiene á Tréveris, Colonia, 
Munster, (Aix la ChapeIJe.) Aquisgrán. 
El de Mechlemburgo cuenta 
por capétal á Streliüs; 
y el otro <áel mismo nombre 
ia ciudad de Skuverin, 
Los de Sajonia á Coburgo 
y YeJmar; mm Holstelm 
10 
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á la ciudad de Oldemburgo; 
y el de Brunsvic á Brunsvic, 
Los Ducados de Nassau 
Hesse Cassel y Darmstad 
todos tres llevan los nombres 
propios de su capital. 
Estos son los principales, 
otros muchos hallarás 
de diferentes naciones 
en el pacto federal. 
Ciudades libres ó anseáticas. 
Hamburgo y Lubeck, que están 
en Ducado ele Holsteim; 
Brema sobre el Wesser, 
y Francfor sobre el Mehiu. 
RÍOS. 
Son grandes rios el Rhin, 
el Danubio, el Wesser 
y el Elva; pero el Neker, 
unido con el Mehin, 
sobre el Rhiu viene á caer. 
IMPERIO DE AUSTRIA. 
1. Es Yiena capital 
del Archiducado de Austria, 
2. y del Reino de Bohemia 
la hermosa ciudad de Praga.-
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3. Es Tropau de la Silesia, 
4. Brun y Olmutdcla Moravia, 
8. Buda y Presbtirgo de Hungría, 
6. Hermanstatl de Transilvania, 
7. Varadin de la Esclavonia, 
sobre el Dravo situada. 
8. Lemberg en la Galitzia 
es de la Polonia Austríaca. 
PROVINCIAS COMPRENDIDAS EN EL HEINO 
LLAMADO BE ILI IUA PERTENECIENTE 
AL AUSTRIA. 
Las ciudades principales 
en ei Reino de la lliria 
i . gon: Laybae en la Carniola, 
2. Clugenfurt en la Carintia, 
3. la <le Garlstad en Croacia, 
4. la de Graetz en Estiria, 
5. de Gorilz en el Friul, 
6. Fiume y Trieste en la Istria, 
7. en la üalmacia y Ragusa, 
Ragusa y Zara están sitas. 
8. Trento, Inspruc en el Ti rol: ,.V 
y al Norte de la Carintia, 
9. Salzfourgo que el nombre lleva 
de capital y provincia. 
Monarquía de Prusia en 7 Gobiernos. 
1. Gobierno de Brandeburgo 
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es su capital Berlín, 
tiene además: Brandcbnrgo, 
Spandan, Franfort, Custrin. 
2. Él de Pomerania cuenta 
Colberg, Bergen y Stetin. 
3. Del Gobierno de Sojonia, 
de la cual parte está aquí 
es la capital Magdeburgo, 
no muy lejos de Brunsvic. 
, 4. En la Confederación 
hablé ya del Bajo Rhin. 
5. En el Gobierno de ¡.Vusía 
están Konisberg, Dantzic, 
* Torno, patria de Copérnico, 
Memél, Friedlán, Tilsít. 
i 6. En el de Possen, l'ossen; 
Guesne también está allí. 
7. En la Silesia Prusiana 
Bresláu, INéisa, Leiguilz. 
Puertos sobre el Báltico y Adriático, pertene-
cientes al Austria, Prusia ó Confederación. 
Hamburgo, jLubek, Wismár, 
el de Straísud y Colberg, 
Dantzic, Memél, Konisberg, 
en el Báltico has de hallar; 
en el Adriático mar 
Zara, Segna, Fiume, Trieste, 
Capo de Istria al Sodovesle, 
que son dignos de notar. 
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Bios de Austria y Prmia. 
Son del Danubio afluentes 
el Isser, Dravoy el Tessia; 
del rio Vístula, Plica; 
Varta de Oder: el Elva 
con Moldaú comunica. 
P0L01L 
La Polonia por desgracia 
de la Europa se ha borrado, 
sus despojos han llevado 
la Prusia, Rusia y el Austria: 
y si Cracovia ha quedado 
con alguna independencia, 
acaso sea la herencia 
del Reino mas allegado. (1) 
Monarquía de la Gran Bretaña. 
La Gran Bretaña comprende 
cuatro partes principales: 
Inglaterra con Escocia, 
el Principado de Gales, 
la Irlanda en el Occidente, 
é islas colaterales. 
Inglaterra y Principado de Gales. 
Á cincuenta y dos Condados 
reducen su división, 
(I) Hoy es una Bcpubiiijueta tajo la protección ilc lltisia, 
Austria v l'rusia. 
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y doce en el Principado 
tienen su demarcación. 
Los ciudades principales 
además de Londres son: 
Cantorbery, Gílocester, 
Oxford, Cambridge; las dos 
buenas universidades. 
Buenos puertos; Liverpool, 
Porsmout Plimou y Uouvres. 
Bath se lleva la atención 
por %w aguas minerales; 
por su comercio Bristol; 
Grenwic por su observatoriOj 
por su palacio Windsor, 
por su catedral Durhán, 
por marina Southampton, 
Falmoulh por sus minerales; 
por sus fábricas Biíiiifor, 
Manchester y Briminghan: 
por su industria Northampton, 
y por otras circunstancias 
Cumberland, Lancaster, York. 
ESCOCIA. 
Los Condados de la Escocia 
tienen á ser treinta y tres: 
sus principales ciudades: 
Edimburgo, S. André, 
Glascou, Berwick plaza fuerte, 
puerto üe Wick y Aberdem. 
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IRLANDA. 
Los Condados de la irlanda 
vienen á ser treinta y dos; 
sus principales ciudades: 
Dublin, Limerick y Corck, 
Londonderry, Galoway, 
y el puerto de Watetbrd. 
Islas. 
Si todas las islas cuentas, 
las Hébridas, de Schetlnand, 
y á las Oreadas, que están 
hacia el Nord: mas de doscientas. 
Mull, Lay, Man, Anglessey 
á la parte Occidental; 
las Sorlingas á la austral 
con Wight, Gersey, Guernessey. 
Ríos. 
A Inglaterra pertenecen 
Támesis, Humbert, Saverna; 
el Tay va por la Escocia, 
¡Shanon la irlanda riega. 
DINAMARCA. 
E l Reino de Dinamarca 
abraza principalmente 
la parte continental, 
y las islas adyacentes. 
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La parte continental 
las dos Juntlandias contiene. 
l.s La del norte, que á Viborg, 
Albor y Hipen eomprende. 
2.» La del S»d tiene á Slesvik 
con su buen puerto al Oriente. 
3.» El ducado de Holstein 
tiene á Eiel y Rendsburgo, 
Altona de gran comercio 
no muy distante de Hamhurgo» 
4.« Ducado de Labe «¡burgo,, 
nombre de la capital, 
tiene por antemural 
á la plaza de Raztburgo* 
Mm. 
J.a Copenhague es de-Zelanda 
y del Reino capital;. 
2.« De Fionia Odensea 
can su silla Episcopal. 
3.» AISud de las precedentes 
Lakmd, Falsler, Langel&ncL 
4. a Las de Feréo é Isianda 
en el mar dicho Glacial. 
Estrechos. 
Tres estrechos muy nombrados 
tienes que considerar;: 
el grande y pequeño Belt; 
y el Sua sobre el Galegat. 
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NORUEGA. 
La Noruega á la Suecia 
en este siglo fué unida, 
y tiene por capital 
la ciudad de Cristianía, 
puerto sobre el Categat. 
Cuatro gobiernos el nombre 
llevan de su capital: 
Wardhús, Drontheín, Bergen, 
Cristiansad, puertos de mar. 
Islas. 
Muchísimas son las que 
en la Noruega se ven, 
entre ellas las mas notables 
gon las Islas de Fomlen, 
donde se halla Maellstro» 
formidable por tener 
gus aguas vortiginosas, 
y en continuo va-y-ven. 
Suecia. 
En cuatro grandes provincias 
la Suecia partirás. 
1.a La de Bostnia, que á Tornea 
cuenta por su capital. 
2. a De la Laponia es Uméa, 
pequeño puerto de mar. 
3.» De la Suecia Stokolmo, 
del Reino la capital, 
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Up«n1 liene en su recinto 
célebre Universidad. 
De la Gothia es Gothemburgo, 
y Calmar puerto de mar: 
Wener y Weter son lagos 
que aquí deberás notar. 
IMPERIO DE RUSIA. 
La Rusia Europea se divide en 54 Gobier-
nos inclusa la Finlandia, que se describen, 
siguiendo el orden de los paralelos; siendo de 
advertir que los que llevan este signo ( )¡ en-
cima, tienen el nombre de su ciudad principal: 
los olios van numerados-, y con el mismo nú-
mero se hallará al margen la capital. 
S. Petersburgo al presente 
es de liusia capital, 
JVJoí-kóú fué antiguamente, 
y está en la parte central. 
Gobiernos situados desde el 60 hasta el 
maf glacial. 
4 K»IO- Los de Arcángel y Laponia(l) 
hacia el círculo polar; 
Uiéaborg, Wása y Abó 
y Yibórg cerca del m¡ir; 
Küopio, Olónetz, Vológda 
en el iaterior están. 
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Desde el-ho." al &0.« 
S. Petersburgo en la Ingrta, 
€n la Estonia está llevel, 
en la Livonia está Higa, 
Mitau está en la Curlandia, 
y ínas al Sud está Vilna. 
Los Gobiernos subsiguientes 
ocupan el interior: 
Pskóu, Vitébs, Smolénko, 
Tüer y ]Novogórod>. 
Yaróslau, Ulndamir; 
Los de Kostióma y Moskou, 
Los de Cazan y Viatá, 
Nieney TNTovogórd; 
el de Pégma hacia el Oriente 
ocupa su posición. 
Desde el 50.° al 55.„ 
2G¡t«m¡r. Grózno, Kióv¡a,(Volinia 2) 
Minsk, Móhileu, Tchenlgou, 
Kalüga, Tula y Orel, 
Koürs, Vorónek y Karscoa, 
Kiázan, Tambou, Simbirsk, 
Pénsa, Orémburg, Sarátou. 
La Polonia Rusa puedes 
al grande imperio añadir, 
que comprende los Gobiernos 
de Varsobia, Sandomir, 
de Siédlek ó Podlaquia, 
Lomza, Lublin y Kalisk; 
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y todas sos capitn le» 
se denonainan así. 
Pe$de el 45.° al 50.° 
s. Kawew*. L o g de Poltavá (Podolia, 3) 
Nikoláyeu, (Bessarrabia, 4, 4 Elche»»». 
de Yekaterisnós&au, 
& s¡,>iWfa«rija 5) Astrakan, Caucaste 6 ) e G e n i l -
* y los Cosacos ") del D&n, T ivber-
están en la Rusia baja. *ask 
TJOTA. Algunos de estos Gobiernos están 
ya en el Asia» pero se les tiene ya como E u -
ií>peos: La subdivisión de la Polonia no entra 
en el uúioero de los 54 mas que como uno. 
Puertos principales. 
Bign, Reveí y Viborg, 
Abo. Vassa Uleaborg 
á parte del norte están: 
sobre el mar negro Perkop, 
Odes^ a* Sevnstopol; 
y sobre el Caspio Astrakan. 
• Islas, log&s, ríos tj m&nles principales se 
nombraran en la Geografía general. 
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GEOGRAFÍA ANTIGUA. 
INTRODUCCIÓN. 
Ha sido ei Asia raptor 
centro del género humano, 
desde donde las naciones 
Se fueron multiplicando, 
y uno y otro continente 
gradualmente poblando. 
Allí fué el primer Adán 
por mano de Dius formado; 
allí el segundo nació, 
y nos libró del pecado. 
Los primeros moradores 
son los antediluvianos, 
cuyos lámites omite 
el historiador Sagrado. 
Solo nos habla del sitio 
doude Adán fué colocado, 
que se infiere ser la Armenia 
por cálculo aproximado. 
Mas después que el Universo 
por las aguas fué inundado, 
ÍS'oé, sus hijos y esposas 
o ira vez le repoblaron. 
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Jafet y sus descendientes 
parte de Europa ocuparon 
con las Islas adyacentes 
en el mar interno ó magno: 
y la parte Boreal 
del Asia que está tocando 
con los dos mares internos 
el Ponto Euxino y el Caspio: 
sus moradores conservan 
color Caucásico ó blanco. 
Los de Sem al Sud del Asia 
y países inmediatos 
al golfo Pérsico y ríos 
Tigris y Eufrates; contando 
desde la Mesopotamia 
al uno y el otro lado 
del Ganges, y su color 
ó blanco ó aceitunado. 
Los de Cam por Canaánm 
y África se propagaron: 
MI color es diferente, 
blanco, negro ú atezado. 
Las Américas entonces 
eran país ignorado, 
hasta fin del siglo quince , 
que fué por Colon hallado, 
Lo mismo la Occeanía 
y los pueblos situados 
hacia el uno y otro polo: 
donde nunca penetraron 
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ni las águilas romana', 
II¡ los Cyros ni Alejandros. 
1-31 antiguo continente 
se demarcaba, tirando 
una linea imaginada 
desde el Báltico a! mar .Caspio; 
y desde aquí al Quersoneso 
<]ue de oro denominaron: 
por parle del mediodía 
costas del Mediterráneo, 
y mar Rojo; en lo interior 
se duda si penetraron. 
Mas todas estas regiones 
por mil fases han pasado: 
lo que antes era ciudad, 
flhoia surca el arado, 
y entre breñas escarpadas 
nuevos pueblos se han fundado; 
aquí ciudades hundidas, 
allí islotes levantados, 
en todas parles se vé 
impiesa la grave mano 
del tiempo; mejor diré, 
del Eterno Soberano. 
Sus límites confundieron 
reinos, imperios, estados; 
nuevas leyes, nuevos ritos, 
nuevos nombres han lomado 
los pueblos, como verás 
en este breve tratado. 
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NOMBRES DE LOS GOLFOS Y MARES DEL 
ANTIGUO CONTINENTE. 
Atlántico. A l que baña la Noruega 
llamaron de Scandinavia, 
el Sarmático ó Codano 
al Báltico nominaban:. 
Germánico se decía 
el del Norte ó Alemania: 
el Británico es aquel 
que está al Sud de la Britania. 
Mediterráneo. Freto de Hércules ó Gades 
al de Gibraltar nombraban: 
Mar Grande ó mar interior 
al Mediterráneo: daban 
diversos nombres á este 
según las cosías que baña. 
Golfo Gálico al que está 
al Mediodía de Francia: 
el Tirreno ó inferior 
al Sudovest de la Italia, 
Adriático ó superior 
el que al Nordeste la baña. 
Al de Genova, Ligústico, 
y Túscico al de Toscana: 
el Sículo se comprende 
entre Sicilia é Italia. 
Al Occidente de Grecia 
mar Jonjeo se llamaba; 
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mar Egeo, lo que hoy 
el Archipiélago llaman. 
El paso de Dardanelos 
Helesponto nominaban; 
y el que es de Constantinopla 
era el Bosforo de Tracia: 
al de Caña Cimeriano , 
que por la Crimea pasa, 
mar de Siria y de Fenicia 
al Occidente del Asia. 
Al mar negro Ponto Euxioo; 
al de Mármara llamaban 
la Propónlide; al de Azof 
Palus Meotis nombraban: v 
mar de África ó de la Libia 
el que á Berbería baña. 
E l mar Caspio también tuvo 
el nombre de mar de Hireania: 
mar Rojo el Golfo que está 
entre el Egipto y la Arabia. 
Mar índico se decía 
el gran golfo de Bengala, 
y el de Omán el Eritreo 
entre la Persja y la Arabia. 
ASÍA. 
Asia menor y provincias en la Natolia. 
Hacía el Norte estuvo el Ponto 
la Paflagonia y Bitinia: 
11 
Asia. 
La Tróada al Occidente 
circundada por la Mysia: 
Eolia, Dorida y Jonia 
mas abajo se estendian. 
En costas meridionales 
Licia, Panfilia, Cilicio, 
las que estaban confinantes 
con Isaúrica y Pisidia. 
En el centro Licaonia 
Lydia, Capadocia, Frigia, 
y la Galacia que fué 
por San Pablo convertida. 
Ciudades en la parle del Norte. 
Nicomedia, Calcedonia, 
Kicea, Prusa, Lybisa, 
eran ciudades nombradas 
en el pais de Bilinia. 
Sinope en la P;>flagonia; 
y en el Ponto florecían 
Amasia con Trebisonda 
Zele, Geraso, Berisa. 
Ciudades al Ovest. 
Troya en la Troada estaba; 
y la Misia comprendía 
Lampsaco frente de Abidos, 
•y Pérgamo distinguida 
por ser cuna üe Galeno 
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médico de nombradía, 
En la Eolia estuvo Cumas. 
En Jonia; Focea, Smirna, 
Teos, Efeso, Eritrea, 
famosa por la Sibila. 
En la Doiida Muelo, 
Maücarnaso á la orilla 
de la mar y también Cnido 
donde Venus fué esculpida. (1) 
Ciudades en el centra. 
Sardes ó Sardis, Magnesia, 
y Filadelfia en la Lydia. 
Apnmea, Celenai, 
ípso y Timbrea en la Frigia. 
Laodicca é Iconio 
en Lycaonia existían. 
Cesárea en Capadocia 
sobre el Halys construida, 
y Nazianzo, que por patria 
de San Gregorio designan. 
Ciudades al mediodía. 
Telmiso, Xanto y Oünto 
gon ciudades de la Licia: 
Olvia, Pergo, Termeso, 
estaban en la Panfilia: 
Tarso patria de San Pablo, 
(<) Por Praxitelos. 
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y Seünonta en Cilicia: 
en Armenia está Sebaste 
donde San Blas residía. 
Islas. 
El mar Icaro y Egeo 
contenían varias islas: 
Lesbos que fué patrio saelo 
de Safos y de Gorina (1) 
€os de Hipócrates y Apeles 
un médico y un artista. 
Rodas fué por su Coloso 
del mundo la maravilla. 
Palmos, lugar de destierro 
de San Juan Evangelista. 
S<imos dio su culto á Juno, 
y á Pilágoras la vida. 
Chipre que está situada 
al frente de la Cilicia, 
contenía las ciudades 
de Amatunta, Salamina 
y Pafos en donde Venus 
sus obsequios recibía. 
Montes. 
Son montes muy celebrados 
Olympo, Gárgara, ida, 
y sobre todos el Tauro 
que atraviesa la Cilicia. 
{\) Dos [melisas. 
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llios. 
Halys, Isis, Termodonte, ' 
el Símois y Escamandro; 
el aurífero Pactólo 
y el tortuoso Menandro. 
Países al 0 vest del Tigris. 
Lo que hoy es Syría Otomana 
tres países contenia, 
la Fenicia, Siria propia 
y tierra de Palestina. 
La Siria propia contaba 
la ciudad de Antíoquia, 
Alepo, Fmesa, Aparaea 
y la célebre Palmira, 
Al desagüe del Orontes 
Seleucia fué construida; 
y Damasco en la llanura 
que llaman de Cele-Syria, 
Siguiendo la costa abajo, 
se encontraba la Fenicia, 
por donde el Lico y Adonis 
sus corrientes dirigían. 
. Trípoli, Tiro, Sidon, 
Iope, Gaza, con Raña, 
Cesárea y Ascalon 
en su seno contenia. 
S. Juan de Acre antiguamente 
Ptolemaida se decia. 
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NOTA. De la Tierra Santa ó Palestina se 
hablará al fin de este tratado. 
Países que en parte correspondían con la 
Georgia, Armenia, Diarbek é¡rae Turco. 
Georgia. Entre el Caspio y Ponto Euxino 
Iberia, Cólchida, Albania: 
el Fasis, Ciro y Araxes 
sus campos fecundizaban. 
Armonía. Ea Armenia mayor, por donde 
el Tigris y Eufrates pasan, 
tenia por principal 
á la ciudad de Artaxata. 
Diarbek. En medio de los dos ríos. 
está la Mesopotamia, 
sus pueblos eran Edessa, 
Carra?, Nisibis, Cumnsca. 
I r a c, Mas al Sud la Babilonia. 
y Caldea* donde estaban 
Ctesifon y Babilonia, 
que por Nemrod fué fundada. 
También estuvo Seleucia 
por Seleucio edificada, 
y Cunaxa donde Ciro 
á su hermano derrotara. 
Diarbcrk. La Asiría estaba al Nordeste 
que el Tigris fecundizada, 
Ñínive, Arbela, Demetrias 
en sus límites se hallaban, 
PERSIA, 
Entre el Tigris al Qvest, 
Indo" al Est, Oxus al Norte, 
mnr Indico á Mediodía 
hubo diversas naciones 
que á la Persia y al Cabul 
y al Turqueslan corresponden. 
Al Sud del Caspio la Media 
SU capital Ebactana, 
también estuvo allí Rages 
en la SS. r a nombrada. 
De la Persia fué Ispahan 
(antiguamente Aspadana) 
y Persépolis, que fué 
por Alejandro quemada. 
Susa y Elimais eran 
ciudades de la Susiana, 
Hormucia (que es hoy Ormuz)-
y Catmana de Carmania. 
Para y Gisa de Gedrosia 
igualmente que Rambacia: 
Arachotus de Arachosia 
Proptasia de la Drangiana 
Artacaona del Aria 
y Bactra de la Bactriana: 
en Parlhía estuvo Nisea; 
cerca del Caspio la Hyrcam'a; 
Margiana á un lado del üxus¿ 
y del otro la Sogdiana, 
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de que es antigua ciudad 
Maracanda ó Samorkanda. 
Por el joven Alejandro 
fueron todas dominadas, 
que desde la Grecia al Indo 
hizo respetar sus armas. 
Varios pueblos al N. y S. del Asia. 
Cerca del monte Imaús, 
que hoy se dice de Himálaya, 
la Sérica estaba sita 
de donde seda sacaban: 
unos dicen ser la China,' 
otros parte de Bukaria, 
lo mas verosímil es 
que hacia Cachemir estaba. 
Al Norovest de Calcuta 
Palibotra fué arruinada, 
la capital de los Prasios 
que á par del Ganges moraban^ 
Al Norte del rio Qxus 
Caspio, Colquida y Albania; 
habitaron los Escitas, 
cuyas tierras se ignoraban. 
Al imperio de Birman 
Chersoneso nominaban; 
á la isla de Ceylan 
ínsula de Trapobana. 
También mudaron su nombre 
las ciudades del Arabia^ , 
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la de Medina, Yatrippa; 
la de Meka, Mejoraba; 
la de Saadeb, Suba; 
Mascat, Moskha ge llamaba. 
EUROPA. 
Grecia antigua dividida en Grecia propia 
Peloponeso, é Islas; corresponde á 
parle de Turquía. 
GRECIA PROPIA. 
La Albania y la Macedonia, 
el Epiro y la Thesalia, 
Fócida, Lócrida, Etolia, 
Megárida y Arcanania, 
Beocia y Auca fueron 
las provincias ri.as nombradas. 
Ciudades. 
En Albania fué Dirrachio 
y Apolonia ediQcada: 
partes de la Macedonia 
fueron Migdonia y Emalia, 
sus ciudades principales 
Pella, de Alejandro patria» -
Filipa del rey Filipo 
antes Crenídes llamada, 
Tesalónica y Edesa, 
Polidea y otras varias. 
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En el Epiro Butrot» 
Nicópoüs con Ambucia 
y la Selva üodonea 
a Júpiter consagrada. 
La Tliesalia del Olimpo 
Pindó y Oeta cercada, 
comprendía el Valle Tempe 
por donde el Peneo pasa; 
sus ciudades principales 
las de Larisa y Fursalia, 
donde el Cesar humilló 
á las ti opas pompeyanas. 
Entre el mar y el monte Oeta 
las Thermóptlas estaban, 
donde Leónidas hizo 
ostentación de sus armas'. 
En las Loeridas Opuntoy 
Naupacto (Lepanto llaman) 
en cuyo golfo venció 
á los turcos D. Juan de Austria. 
En la Fócida el Parnaso 
monte de cumbre escarpada;. 
Belfos, donde al Dios Apolo 
los paganos consultaban. 
En la Beocia el Citeron 
y el Eelicon descollaban,, 
aquí Pinjen los poetas 
que las musas habitaban: 
sus ciudades eran Thebas-
por Cadmus edificada. 
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Cheronea, Coronen, 
Platea, Thespia, Tanagra, 
y Aulis, donde contra Troya 
se. embarcó la griega armada. 
En el Ática está Atenas, 
que fué por Cercops fundada; 
Maratón, donde Darío 
vio su tropa derrotada. 
La Megárida que está 
en el Istmo situada, 
tiene §u derivativo 
de la ciudad de Mesara. - D 1 
Peloponeso, después Morea, y hoy nueva 
Grecia. 
El Peloponeso tuvo 
las provincias de la Acaya* 
de Siciónia, Corintia, 
Mesenia, Elida, Arcadia, 
Argólida y la Laconia, 
que también se llama Esparta; 
el Alfeo y el Eurotas 
sus llanuras inundaban 
el Erimanto y Taigeto 
sobre ellas su cumbre alzaban. 
Ciudades. 
En la Corintia Corinto; 
Patras estaba en la Acaya, 
Sicióa en Siciónia, 
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en Lscedomonia Esparta: 
en la Argólida Myeenas 
Argos, 'f ¡ezen, Epkiaura: 
en la Mesenia Mesena, 
y Mantinca en Arcadia. 
Pylos patria do Néstor 
Pisa y Olympias estaban 
en la Elida,, q-ue fué 
por sus juegos celebrada. 
Oíros países antiguos correspondientes á 
las provincias Septentrionales de 
Turquía. 
Al Norte del mar Egco 
y de Mármara, h Trac i a; 
Hemos y ílódofe eran 
sus mas célebres montañas; 
Hebro, Nést.0. y Strimona 
los rios que la bañaban; 
Adrianópolis, Byzancio 
las ciudades señaladas. 
La Slesia, que superior 
é inferior denominaban, 
correspondía en gran parte 
á la Servia y la Valaquia, 
La íliria con la Liburnia 
&' la Dalmacia y Croacia. 
Islas al Ovest y Sud. 
ovest. Corfú, fué la de Corcyra, 
Santa Maura la Leocadia. 
Itlinca fa de Thiaeki, 
Zaute Zacinto Ihrmtban. 
S u < 1 ' La de Cérigo Cythera; 
Candía Creta, notada 
por ser de grande extensión, 
y una de las mas poblados. 
En el mar Egeo. ' 
Las Cycladas se digeron 
porque á Délos circund-abant 
ICsporadas esparcidas 
hacia las costas del Asia. 
NOTA. De ellas se ka tratado en las lec-
ciones anteriores. 
Italia dividida en Septentrional, Central 
y Austral, ó gran Grecia. 
La Septentrional correspondiente al Reino 
Lombardo Véneto, PiamQük y algunos 
Ducados. 
AI Nord -Galia Cisalpina 
hasta el Rubicón llamaron, 
Ja que Trans y Cispadana, 
por el Pó denominaran. 
Muchos y diversos pueblos 
la Transpadana habitaron: 
Los Ta-urinos en Turin, 
en Susa los Segusianos, 
los Liyicios en Yerceiis, 
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en Aóste los Salasos, 
los Insubrios en Milán, 
en Mantua los Cenotnanos. 
La Cispadana también 
•varias nociones poblara: 
Los Lingones á Ferrara; 
Placencia los Anomanos; 
los lioyos de la llavena, 
y Parma, patria de Casio, 
que al Cesar asesina 
cruelmente en el Senado. 
A Genova los Ligures, 
á TIenecia los Venecianos, 
donde existen las ciudades 
de Verona, de Patavio, 
Ticencia y Adria; que nombre 
al mar Adriático ha dado, 
En la Carnia está Aquilea, 
célebre en tiempos pasados: 
en la htria está Trieste, 
áquien Tergesta llamaron. 
Central correspondiente á Toscana y Es-
tados del Papa. 
Etruria, que la Toscana 
los modernos nominaron, , 
contenia las ciudades 
de Florencia sobrefel Arno, 
Luca, Sena, Pisa, Arezo, 
de Mecenas suelo patrio; 
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Tarqnina do los Turquinos, 
Yuísima fué de Sej¡ino. 
Cere, donde las Vestales 
, llevaron el fuego sacro; 
Veya, de donde los Veyos 
denominación tomaron. 
Los Umbríos y Senones 
en la Umbría se fijaron, 
y habitaban las ciudades 
. de Spolelo y de L'isauro; 
Tácito el historiador 
fué natural <le lleramnio, 
y de Mevania fropercio, 
poeta muy apasionado. 
Ascoli Fermo y Ancona 
los Pícenos habitaron. 
Los Sabinos en Bieti 
y Tíboli sobre el A'tiió; 
de Crispo Sulustio fué 
i milenio suelo patrio. 
Hérnicos, Rútulos, Volscos, 
Eques y Aruncos en Lacio, 
donde fué fundada Roma 
sobre los siete collados. 
Sus ciudades: Alba loriga 
patria de los tres Curacios: 
Arpiño de Cicerón, 
y del conjurado Mario: 
Aqoino de Juvenal 
y de Thomas sabio y Sanio: 
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Túscuío ó Frasca ti fué 
de Catón y Cincinalo; 
de Calígula y Nerón 
la antigua ciudad de Ancio. 
Los montes que se extendían 
al Est y Sudest del Lacio 
habitaron los Vestinos, 
' los Marrucinos, los Marsos, 
los Samnitas, Teatinos: 
los Pelígnos y Frenlanos: 
aquí tuvo situación 
la antigua ciudad de Candió, 
de que las horcas Caudinas 
denominación tomaron; 
y también Sulmona, patria 
de Nason el desterrado. 
Gran Grecia correspondiente á Ñapóles. 
Campania, Apulia, Mesapia, 
Lucania y Brucio formaron 
cinco provincias notables 
de este país decantado. 
1.a La Campania contenia 
á Pompeya y Herculano, 
Parthénope, que después 
Neápolis se ha llamado. 
Cumas donde la Sybila 
dirigió á Eneas Troyano: 
Bayas, mansión de delicias 
para los nobles Romanos: 
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Capua, país pintoresco, 
donde Hanibal tuvo el campo: 
el lago Averno y Puzol, 
terreno vulcanizado; 
y por último el Vesubio 
que llamas está lanzando. 
Es su rio principal 
el Liris ó Garigü'ano. 
2. a La Apulia se gubdivide 
en dos pa'íVés nombrados, 
Daunia y Pecencia, que están 
al Este dt'l precitado: 
sus ciudades: Manfredonia 
sobre Siponto arruinado; 
Barí en las costas de mar: 
"Vemisia, patria.de Horacio. 
Riega sus fértiles vegas 
el AuGdo (hoy es Oíanlo.) 
3. a En la Yapigia ó Mesapia 
Brindis, Tárenlo, y Qtranto, 
4.» La Lucarna, que bañada 
es por el rio Süaro, 
tiene á Pesto ó Posidonia, 
Heracleás suelo patrio 
del pintor Zeuxis y en donde 
Pirro venció á los romanos; 
Síbaris bien conocida 
por su gran lujo y boato. 
5. a l n el Abruzo Cosencia, 
y Grotona con Silacio 
12 
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y Tíogio, tierra nal al 
de Agutocles el linino. 
Islas. 
Pasarlo el Estrecho, donde 
están Garibdis v Scila, 
se vé la grande Trinactia 
6 la isla de Sicilia 
cotí sus lies cabo*; famoso*» 
en sus tres grandes esquinas; 
el l'eloro, Lylibeo 
y Pachino al Mediodía. 
Son sus montes pnneip<iles: 
Erix, Mongibelo, üibla; 
sus ciudades: Syr¡.cu«a. 
donde Arclíimedes vi\ia; 
Agrigenlo, Lilibea, 
Panorma con Carnet ina. 
Al Norte están las Eolias, 
que hoy de Li por i nominan: 
al Oeste las lígales, 
dó Carlago fué vencida: 
al Sud la isla de Malla, 
que se llamaba Melita; 
Gaulos, hoy Gozo y algunas 
de pequeña nombradlo. 
Kn medio del mar Tirreno 
la de Córsica y Sardinia: 
en las cosías de la Italia 
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Ponda. (Poncia) y Elba, (liba) 
Planasia, muy celebrada 
por el destierro de Agripa: 
Pandataría por la muerte 
de Juüa, Octavia, Agí ¡pina. 
Capréa por el destierro 
de Lucilia y de Crispina. 
HISPAN! A. 
Comprendía á España y Portugal. 
Si del Ebro fué la Iberia 
antiguamente llamada, 
' también fué denominada 
del rey Héspero la Hesperia. 
En tres partes dividieron 
primeramente la Hispania 
que son la Tarraconense 
la Bélica y Lusítania. 
Después en seis principales 
Galecia, Tarraconense, 
Bética, Cartaginense, 
Lusitania y Baleares. 
La Tarraconense comprendía la Galecia, 
y Cartaginense. 
GALICIA Y PARTE DE PORTUGAL. 
La Galecia se estendia 
hasta n.árgenes del Duero, 
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y en su 'recinto tenia 
muchos y diverso* pueblos: 
los Brácaros los Lucenscs, 
Grovios, A i labros, que fueron 
los de Braga, los de Lugo, 
de Tu y y aquellos pueblo*,, 
que cerca de Finisterre 
su domicilio Unieron. 
Pueblos, l ' ia Flavin fué el Padrón; 
Brigantium fué la Coruña; 
Tytie-Tuy, Cale-Gporto, 
y Braga,-Braeara Augusta. 
ASTURIAS I PARTE DE IAÍON. 
A stores ultramontanos 
Astríñanos propios son: 
tierra de Astorga y León 
los Astúres Angóstanos. 
Pueblos. Lucos AsluruavOuedo, 
Legio Séptima,-León, 
la antigua S<jblanci.a tuvo 
muy cerca su situación. 
VIZCAYA. 
LosTardulos, los Caristos 
y Aútrigones a las costas; 
los Cántabros habitaban 
las tierras mas escabrosas. 
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Pueblos. Flabióbriga fué Bilbao 
(i) y Juliobnga-Vitoria: 
Idúbeda s<>n los montes 
que llamaron montes de Oca. 
CASTILLA LA VIEJA y NAVARRA. 
Tierra de Campos,-Vaceos, 
de Navarra, los Vascones, 
Aiévacos, de-Segovía, 
de Soria, los Pelendones. 
Pu»blus, Pincia fué Valladolidj 
y Patencia fué Pallantia, 
Calagu ris, -Calahorra, 
Soria,-la antigua Numancia. 
ARAGÓN Y CATALUÑA. 
Los Celtíberos tenían 
parte del bajo Aragón; 
los Ilergetas hacían 
hacia Lérida mansión. 
En Cataluña moraban 
Cosetanos, Laletanos, 
Indigetas, Ceretanos, 
que en costas de mar estaban. 
Pueblos. Cesaraugusta llamaban 
la que hoy es Zaragoza; 
0) Otros dicen que fué Vcllica. 
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Bilbilis.-Calatayud, 
y Barciano,-Barcelona; 
líenla,-Lérida fué; 
Emporio,-Ampurias; y Rodas, 
liosas, Mons,-Jovis,-Monjui, 
y Tortosa fué Dertosa. 
CASTILLA LA NUEYAY MANCHA. 
Los de Madrid y Toledo 
llamaban los Carpelnnos; 
Oretanos los Manchegos 
y también Laminitanos. 
•pueblos. Mantua de los Carpetanos 
Madrid se denominaba, 
Covnpluto, Alcalá de Henares, 
Órelo fue Calatrava. 
Lusitania comprendía desde las orillas del 
Duero hasta los Algarves, parle de la 
Extremadura y Reino de León, 
El resto de Portugal 
Lusitania comprendía 
donde estaban los Velones 
ios Extremeños hoy dia, 
Los Célticos y Cynetas • ' 
á parte del mediodía. 
PucMos, Olisipo fué Lisboa, 
Mérida,-Emérita Augusta, Í O l Jo 
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Pax Augusta- Badajoz; 
Cetóbriga fué Selubal, 
l.aeóbriga Lagos era 
y Tnijillo-Turris Julia. 
BÉTIGA LOS COATBO REINOS DE ANDA-
LUCÍA. 
"En costas de mar los Peños, 
Bástalos y Turdetanos; 
habitaban en su seno 
Túrdulos y Betúnanos. 
Pueblos Híberis fué Granada, 
Munda-Honda,-A stapa-Estepa 
Acci-Guadrx y Algeciras 
tuvo el nombre de Carteya. 
Ríos; nombres antiguos. 
El rio Anas-Guadiana, 
el rio Ebro-el Ibero, 
Betis-el Guadalquivir, 
Tagus-Tajo, Durius-Duero. 
Pisórica fué el Pisuerga, 
Monda ó Munda fué el Mondegot 
Turia fué el Guadalaviar, 
Singlis al Genil dijeron; 
Sicóris al rio Segre, 
al Guadalete;-Leleo, 
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El rio Segura y Jiicar 
el Tader y suero fueron. 
Montes de la Iberia. 
Idúbeda,-montes de Oca, 
Somosierra-Carpetanos; 
Los que llaman de Consuegra 
Jos Herminios y Horetauos. 
Y los de Sierra morena 
los de Oróspeda y Marianos. 
Cabos. 
El Cabo de Finisterre, 
el Ártabro fué nombrado; 
el cabo de San Vicente 
el Promontorio sagrado. 
Cabo de Creux nombraban 
Promontorio Pireneo, 
y Cabo de Gatas fué 
Promontorio Caridemo. 
BALEARES. 
Mallorca y Menorca fueron 
la Mayor y la Menor, 
y sus pueblos principales 
Polleucia y ..puerto Magou. 
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I biza se dijo Ebusa 
Ofiusa,-la Formentera, 
Capraria la de Cabrera 
y todas tres las Pilhiusas. 
Francia antigua, que comprendía la Bél-
gica, parle de Batavia, de Alemania 
y Suiza. 
A la Francia dieron nombre 
de la Galia Transalpina 
que hasta las bocas del Reno 
sus límites extendía: 
y en cuatro grandes porciones 
su terreno repartían: 
la Bélgica, la Aquitania, 
la Céltica y la Provincia, 
que en <1icz y siete partidos 
los Romanos dividían. 
BÉLGICA. 
Dos Rélgicas y Germanias 
esta Región comprendía: 
Germania. 1.a La Germania superior 
donde la Alsacia está sita, 
y parte de la Alemania 
á sus límites unía; 
8us ciudades Strasburgo, 
la de Moguncia y Spira. 
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2.a La segundo óinferior, 
que la Bélgica e« hoy (iia, 
y parte de la Alemania, 
y la Holanda comprendía; 
tuvo en su seno á Leyden, 
que Lugdunum se decía, 
y también la de Colonia 
que llamaban Agripina. 
MgUa. 1.a A la Bélgica primera 
T'éveris pertenecía, 
también Tul, MeU y Verdón, 
que en la Lorena están sitas. 
2. a A la segunda Boloña, 
Reñís, en donde florecían 
las letras: Amiens, Cambray, 
que están en la Picardía. 
CÉLTICA 6 LüGMJNENSE. 
Lagdanense. I . 8 La-Céltica ó Lugdunense 
cinco partes contenia, 
La Lugdunense primera 
á Lugdunum comprendía 
que á Caracalla y á Claudio 
y á Germánico dio vida. 
2.a La segunda que ocupaba 
parte de la Normandía, 
y las islas adyacentes, 
que Normandas denominan. 
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3.a La tercera por Bretaña 
Mame y Anjú se estendia, 
en donde estaba Turonnes, 
que Tur» llaman en el (lia. 
4. a Champaña, Orleans, Borgoña 
é Isla pertenecían 
á la cuarta, que Senonia 
por(1) Senones se decia. 
5.» La quinta ó la Secuanense 
comprendía la Suiza 
y el Franco condado, donde 
Bessoncio (2) fué construida. 
AQUITANIA. 
Aquitanin. 1.a Aquitania la primera 
á la Auvernia comprendía, 
el Leniosin, y ademas 
á Burges, ciudad antigua. 
2.» La segunda á Perigord, 
Burdeos, ciudad muy rica, 
Angulema, Póétiers, 
que Limonum se decía. 
Novompo- Y la Novempopularia 
puiarU. q U e nueve pueblos tenia, 
al Béarnés y Gascuña 
en parte correspondía. 
(1) Hoy Sans. 
(2) Bcsanxoo.. 
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Provetíza, ó Provincia Romana, Nar-
boneme. 
Narboneuse \.' La Narbonense. primera, 
que Langüedoc comprendía: 
se llamó así por Narbotia 
ciudad de las mas antiguas. 
2. a Gran parte del Delfinado 
y la Provenía cogia 
la segunda, do está Aix, 
por sus aguasdistinguida. 
Vicnncnsí. La Vienense á Viena 
y Marsella contenia, 
en donde la Magdalena 
sus extravíos gemia. 
Alpes Ma- 4.a Por parte del Piamonte, 
ritimo. d e l Delfinado y de Niza 
cruzan los Alpes marinos 
que hacían otra Provincia. 
Alpes pon- 5.a Otra los Alpes Perlinos 
niue. q u e p 0 r Saboyan se empinan, 
Ebrun, y Miwister en ambos 
fueron villas distinguidas. 
Todas estas poblaciones 
á Roma estaban unidas, 
y por eso de su Imperio 
las reputaban Provincias. 
RÍOS. 
Sequana al Sena llamaron, 
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Lígeris fué el rio Loira, 
el da Garona-Garumna, 
y Dura ni us-el Uordoña. 
Reno-el Bin, en qtie desaguan 
los rios Modela y Mousa 
el Duranco fué Druentia 
y el rio Marne-Matrona. 
NOTA, Los nombres de las montañas tie-
nen poca variación. 
• 
Gemianía, que comprendía parte de Ale-
mania, Bohemia, P rusia y Batavia. 
Entre el Vístula y el Bheno 
Danubio; y; Báltico al Norte, 
habitaron los Germanos, 
que a Gemianía dieron nombre. 
La parte Septentrional 
hacia donde el Elva corre, 
habitaron los Varióos, 
Fosios, Angíos y Xaxohes. 
La Oriental, que se demarca 
entre el Vístula, y el Oder, 
los Burios, Osi'os, Galillos, 
los Lugios, y Boigoñones.. 
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La Meridional ¡os Quados, 
JV1 arroma nos: mas al Norte 
Nariseos, Boyos (1) cercados 
por los Hercinianos montes. 
Al Ovesl los Alemanes, 
que la dieron nuevo nombre; 
los Sicambros y límetelos, 
los Flisios, que corresponden 
á la Batavia, los .Cauces 
ya mayores ya menores. 
La Central los Longobardos 
los Cheruscios y Semnones; 
los Marsignos y Suevos 
entre el lio Spré y el Oder. 
Donde el Vístula desagua 
habitaron los Guiones; 
mas arriba los Venedos, 
que a la Rumia corresponden. 
La Cimbria (h<»y Dinamarca) 
al NoMe de los Saxones: 
en la Suecia y Noruega 
á la Scandinavia ponen. 
Ríos de la Germania. 
Visurgis al Wesér 
Albis al Elba dijeron, 
íslér al rio Danubio, 
A Khin llamaion el Rhcno: 
(i) Dundo cala la Selva Negra. 
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Oler , Vístula y el V f U t a 
el misino nombre tuvieron. 
Varios países antiguos al S. y N. del 
Danubio. 
A l Sud del rio Danubio 
estaba la Vindelicia 
correspondiente á Baviera, 
en donde Aug<burgo está sita. 
Mas al Sud la antigua Uhetia 
perteneciente á Suiza, 
el pais de los Grisones 
fué una de sus provincial. 
A l Mediodía del Austria 
e! Norico se extendía 
hacia la parle que ocupan 
Sahburgo, Sliriíi y Caritttia. 
Donde está lo Transilvania 
estuvo la Dacia antigua, 
y la Panonia ocupaba 
mucha parte de la Utigria. 
E l Táurico Oheisoneso, 
la Crimea se decia; 
la que se llama Golfa 
fué Theodosia algún dia. 
Ocupaban en la Rusia 
la parte del Mediodía; 
los Sármalas y los Getas, 
bis Saurómatas y Sritas, 
los llüxolunos, de donde 
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los Rusos se denominan: 
la parte Septentrional 
fué muy poco conocida. 
Nombres antiguos de los ríos de Rusia. 
"Borísthenes al Niepér, 
Tañáis al Don llamaban, 
y liba al Volga caudaloso, 
que en el mar Caspio desagua 
Islas en el Allántico y Balíhico. 
Algunos autores dicen 
que la de Thule es Islanda; 
otros tratan de probar 
que fueron las Schelhlandas. 
Llamaron islas de Albiou 
á la Escocia y la Britania, 
que estuvieron divididas 
por una larga muralla. 
La Escocia fué Galedonia 
al Norte de la Britania, 
donde vivieron los Pictog, 
que su rostro se pintaban. 
Al Ovest está la Hibernia, 
hoy tiene ej nombre de Irlanda, 
Man (Manovia) Vedis) Vigth 
Mona Anglesey se llamaba. 
La Zelanda y Fionía 
eran la Ballhia y Scandia, 
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que en el liáltico están sitas 
al liste de Dinamarca. 
África, llamada Lybia por los antiguos. 
El África antiguamente 
Lybia fié denominada, 
su mayor parte poblada 
hacia el Norte y el Oriente. 
EGIPTO. 
AUO. E l Alto Egipto ó Thebaidá 
la antigua Tbebas contiene, 
Coptos, Filos y Siené, 
Licópolis, Ptolemaida. 
Central. De Meiifis se vé el escombro 
en la central, do estuvieron 
las pirámides, que fueron 
de lodo el mundo el asombro. 
4jajo. En el Kgipto inferior 
Pelusa y Alejandría, 
Busiris en lo interior 
del Delta se contenía. 
Antigua Etiopía y regiones á las costas 
del mar Rojo. 
Nubia y Abisinia estaban 
en la antigua Etiopía, 
y Trogloditas llamaban 
13 
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lof? pueblos que al Mediodía 
costas de mar hnbitnban. 
Algún país obtenía 
nombre de su producción; 
cual mirrífera región 
el que mirra producía. (1) 
Regiones á las cosías del 3ledilerráneo. 
La Marmárica al Poniente 
del Egipto comenzaba, 
donde Páretonio estaba, 
ciudad al mar adyacente. 
Hacia al Sud de esta nación 
varios Qáxis había, 
v en ellos se distinguía 
, el de Júpiter Atuon. 
Cirenáica, hoy país de Barca. 
.oiti CirenAica se dice 
de su capital Giren?, 
también a Derna contiene, 
Apolonia y Berenice. 
La Sírlica, hoy Trípoli. 
La Sínica región es, 
que á Trípoli corresponde, 
y dos bajíos esconde; 
el de Sidra y el Gabés.y 
(\) kú tambiea Cmamomifcro, Cocodrilifcrji, SlefantUeSj 
1.1...t-:tM N.t-:. : ' * 
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África propia, hoy Tunes. 
África propia llnmaban 
lo que Túnez es hoy din, 
y en su centro figuraban 
ciudades de nombradla: 
entre muchos otras son: 
Cartago, puerto de mar; 
IJtica do filé a finar 
el desgraciado Catón. 
La Nafnidia, hoy Argelia. 
Con este país confina 
la Numidia: allí está Bona 
que antiguamente fué Hipona; 
y Citra que es Constantina. 
Mauritania, hoy Marruecos. 
Dos Mauritanias había, (1) 
según historia romana. 
Cesar iense y Tingitana 
(2) que un torrente dividía: 
á Cesárea tenia 
por capital la primera; 
y Tingis ó Tánger era 
de la otra do murió 
S. Marcelo, que sufrió 
la persecución más fiera. 
(4^  Cesariense. ol F ; y Tinguitana al Oy. 
{%) E l rio Maloviak. 
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Diversos pueblos en lo inferior y cerca 
del Alias. 
Los Nasamones y Amonios, 
que á Júpiter mimaban; 
en la Sí i tica Ion Fs'ilos, 
que serpientes encantaban; 
los Lotól'agos, que solo 
dtl Lotus (1) se alimentaban; 
Gétulos negros y Daros, 
Fezanes y Garaniantas; 
todos estos residían 
en los confines del Atlas: 
la parte Ontral y Austral 
eran tierras ignoradas. 
(i) Especio do «««faifas. 
T I E R U A S á H T A . 
Lj^cosa difícil hnb'ar con acierto de esta parte 
de la Geografía, cuando autores muy acredi-
ta ios esliin tan discordes entre sí sobre la ver-
dadera situación de los pueblos. La injuria de 
lo* tiempos; incuria ó silencio de los antiguos 
escritores; los varios cambios que han sufrido 
en su dominación los hebreos; la destrucción 
de antiguas poblaciones, construcción de otras 
nuevas en el mismo ó inmediato local, con los 
mismos ó diversos nombres: y sobre todo la 
mucha variedad que se encuentra en la línea 
divisoria de las Tribus entre los mejores geógra-
fos; me hacen desconfiar mucho de la exactitud 
en este pequeño tratado. Pero me anima la con-
sideración de que ,. entre los que van á estudiar 
la historia, ignorando absolutamente los nom-
bres de las provincias y pueblos, y los que tie-
nen noticia de su aproximada situación, hay 
tanta diferencia, como entre los que entran á 
reconocer un campo en las densas tinieblas de 
la noche, ó á favor de la escasa luz de la luna. 
Siendo mi intento dar Una pequeña idea de 
log países principales, para que tos niños estu-
dien con gusto y fruto la historia sagrada; no 
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me parece conveniente ceñirme á la división 
topográfica délas Tribus; sino que creo necesa-
rio hablar ames de los paises inmediatos, cuyo 
conocimiento les será de mucha importancia. 
Asi pues he resuelto hacer una reseña de los 
mas necesarios por épocas principales. 
Desdé la creación del mundo hasta el di-
luvio. 
De ninguna ciudad nos habla la SSra. á ex-
cepción de una que fundó Cain, á quien puso el 
nombre de su hijo Henoc al E. de la tierra de 
Edem, ó el paraíso terrenal, que según la opi-
nión mas seguida, estuvo en la Armenia, donde 
nacen los cuatro ríos, Tigris y Eufrates, que 
conservan el nombre: el Phisón (hoy Phasis) 
y el Gehon '(Araxes) que corren opuestos: éste 
al mar Caspio; aquel al Euxino. El monte Ara-
rat, donde hizo asiento el arca de Noé, está al 
N . E. y la tierra de Ophir, que dicen ser la 
antigua Cólquida, al E . del Ponto Euxino. 
Varias poblaciones por donde peregrina-
ron los Patriarcas, y sus hijos después 
del diluvio hasta la salida de Egipto. 
Torre de Babel en los campos de Senaáró 
Babilonia á la derecha del Eufrates. Mas al Sud 
Ur en la Caldea, de donde Dios llamó á Abram. 
Al N . O. de Babel en la Mesopotamia estaba 
Aratn, patria de Nachor. En la tierra de Ca-
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naám: Bersabó, Hebroo, Valle de Mambré, Ias> 
cinco ciudades de Sodoma, Gomorra, Adama, 
Segor y Seboin, ó la L*entápolis, que estaban 
donde hoy el mar muerto, y dejaron de existir, 
en tiempo,de Abram; existían en terreno que 
después tocó en suerte á la Tribu de Judá, y 
Benjamín, Sichen y 'Salem; á la de Efrain. 
Manahin y Phanuel tras el Jordán; á la de 
Gad. En el Egipto residieron los hebreos en 
llnmassés en la tierra de Gersen al principiar 
el Delta del Nilo. Tañáis sobre el segundo ra-' 
mal del Nilo, llamado Tanüico, era entonces 
la corte de Faraón. 
Principales mansiones que hicieron los 
Israelitas por el desierto kasla entrar en 
Jeneó. 
Acamparon en Socótfr y Elhan antes de 
pasar el primer brazo del mar Rojo llamado 
el golfo Hieropolita, dondo pereció el ejército 
de,Faraón. Entre este brazo y el del Oriente, 
llamado Elanítieo, bajando por los desiertos 
de Sur, Sin y Siriai; se acamparon en Sin, don-
de apareció el Maná; Horeb, donde Moisés 
habia visto al Señor en medio de 13 Zarza, y 
le mandó libertar á su pueblo. Raphidin, don-
de hizo brotar las fuentes, Sinai donde recibió 
la ley, y cerca de Madian, en donde antes se 
acogió Moisés, y casó con la hija de Jetró. Su-
biendo luego por entre los dos golfos, y aira-
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vesando con muchos vueltas y revueltos los 
desiertos de Pharan y Zin;' la Idumea, Madiá-
nitas y Moabitas al E. del mar muerto; y el 
monte Nebo, desde dónde Moisés vio la tierra 
de promisión, si'ndi«frutar'dn sus delicias; des-
pués de cuarenta años de peregrinación, entra-
ron en Jerieó bSjoi la conducta de Josué. 
Pueblos que habitaban la tierra de promi-
sión antes de la invasión de los Israelitas. 
Al Sud de la tierra de Canaám estaban los 
Amalecilas; y los Idumeos descendientes de 
Edon ó Esaú, Los Sitíeos. A radios, Heveos He-
theos, Philisteos. Jebuseos, Pherezeos. Cana-
neos y Sidonios, los mas descendientes de Chain, 
segundo hijo de Noé, ocupaban este lado del 
Jordán. Mas allá de dicho rio estaban losGer-
geseos, Amorreos, Madianitas descendientes 
de Madinn; los Ammouitas, y Moabilas des-
cendientes de Lot. 
Diversos nombres de la, Tierra Santa; 
y sus confines. 
Llamóse tierra de Canaám ó Cauanea, por 
sus primeros moradores descendientes de Cam, 
hijo de No'é, Tierra de promisión; porque fue 
prometida a Abrám. Tiena de Ssrael, por este 
segundo nombre que Dios puso á Jacob. Tierra 
de Judá ó Judea, principalmente después de 
la cautividad de lasTribus. Tierra Santa, porque 
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fué santificada con la pregencia del Salvador, 
y en ella consumó la obra de nuestra reden-
ción. La llamaron también Palestina particu-
larmente las romanos, corrompiendo el térmi-
no de Filistea. Confina al N. con las montañas 
del Antilíbano, Líbano y Gelesysiria. Al E. con 
las cordilleras del Hermon ó Sannir; Seir, G;<-
laad, Arnon. Al S, con la Idumea y desiertos 
de la Arabia pétrea, que también la limita al 
K. Al O. con el mediterráneo, ó mare mag-
num, incluyendo la Philistea y Phénicia. Su 
mayor extensión de N . á S. desde Dan hasta 
Bersabé setenta leguas escusas; de O. á E. co-
mo unas treinta. 
Doce Tribus (¡Un ocuparon la (ierra de 
Cúnaám. 
Las de judá» Simeón, 
de lían y de Botijami i», 
Ásei'j Tséotali, Efrain, 
Isacar, y Zabulón 
tuvieron su situación 
de este lado del Jordán: 
mas del otro lado están 
la de Gad y de ÍUiben: 
en tino y otro también 
á Manaes parte dan. 
Tribu de imiíí. La de ¿oda al Mediodía 
regad» por el Cedrón 
las ciudades Contenía. 
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de Dabir, Arad, ¡lebrón, (1) . • j. 
que es de donde los hebreos 
tienen denominación. 
Belén patria de David 
y de nuestro Redentor. 
De Simeón. Entre esta y la Filistea 
está la de Simeón, 
sus ciudades son Gerara, 
en donde Ábrám habitó; 
Bersabé patria de Isac, 
y á donde Elias huyó. 
Riega sus áridos campos 
e! torrente de Bessor. 
pbüistea. La Phiiistea á la costa 
ocupa su posición: 
sus ciudades, Gaza, Azoto, 
Gelh, Ascalon, Acarón. 
Tribu ác r>an. La de Dan mas hacia el Norte, 
y de pequeña estension, 
contiene á Modín y Lida; 
Sara, patria de Sansón; 
sus campos riega el Sorec 
que fluye al mar interior. 
BeDjamin. La de Benjamín al centro 
contenía á Jericó, 
á Rama y Jerusalen, 
(t) Otros diccu (jio do Haber uno de les ascendientes do 
Abrabim, 
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ciudad santa de Sion, 
dó Jesús en una Cruz 
por nuestras culpas murió. 
Efr«m. La de Efrain mas a! Norte} 
que contenia á Silo, 
en donde Israel oía 
los.oráculos de Dios; 
y á Sichem, que nuevamente 
Neapolís se llamó. 
Manases. IM media de Manases 
comprendía á Semeron 
la que Samaría después 
y Sevoste se llamó: 
el monte Carmelo es, 
donde Elias habitó. 
Isacar. La de Isacar que bañada 
es por el rio Cison, 
contenia á Jezrael, 
donde Jezabel murió. 
Endor, do a la Pitonisa 
el rey Saúl consultó; 
y el monte Gélboe, donde 
infelizmente expiró. 
Zabulón, Mas al Norte se extendía 
la Tribu de Zabulón, 
que á Nazareth comprendía* 
donde la Virgen vivió: 
á Bethsaida y Tiberías, 
que llerodes edificó; 
y el monte Thabor, en donde 
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ge transfiguró el Señor. 
Asér. Mus arriba la de Asér, 
donde está el monte liaron, 
Giscala, Gbabul, Gabora, 
y: lolapa en lo interior. 
Phcnicia E» lí>s costas de Phenicia 
Sarepta, Tyro y Sidon. 
Néptaü Néptali, dot\de el Jordaíl 
tiene so derivación, 
comprende á Capharnaum, 
y Dan mas al Septentrión. 
Tribus del otro lado del Jordán. 
Manases L<i media de Manases 
entre el Jordán y el H>:rijori, 
tiene a Canatha, Gadara, 
Jiibt'S-Galad j Gaulon. 
Gad. La de Gad fecundizaba 
por el Jazer v el Jaboe; 
á Pella, Ramolh,-Calad, 
IJelhabara y Hesebon. 
Robe». La de Rubén á Marfian, 
Medabíi Radath-Amon, 
el monte Nebo y dos riosí 
el de Zared y él A i non. 
Leii. A la Tribu de Leví 
las demás Tribus designan 
cuarenta y ocho ciudades 
entre todas repartidas: 
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igualmente seis ciudades 
en varias Tribus destinan, 
para que sirvan de asilo 
al inculpable homicida. 
Lugos. \ 
Tres lagos forma el Jordán 
desde Norte á Mediodía, 
el Méroe ó Sachonites; 
el lago de Tib» rias: (1) 
el mar muerto ú Asplialtites, (2) 
donde su curso termina; 
y en donde estuvo Sodóma 
con las oteas cuatro villas. 
Ríos afinen les del Jordán. 
Jabee, Zareth y el Anión 
descienden desde el Oriente: 
camina desde el Poniente 
al mar salado el Cedrón. 
Sorec, Gaás. el Bessor, 
el Ciso» y otros torrentes 
encaminan sos corrientes 
al mar grande ó interior. 
(•<) También mar Jo Galilea, y (jeuozureth. 
(2) También mar salado. 
II 
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Monles. 
El Líbano y Anlilíbano 
MI parte Septentrional: 
lermón, Galaád Anión 
hacia la parto oriental: 
Él Carmelo al Occidente; 
y ocupaban la central 
las montañas fie• .luden, 
Thabor, Garizin. ileval, 
Gélboe Moría, Sion, 
y otros de poca entidad. 
Después de la muerte de Salomón se sepa-
raron las Tribus. La de Judáy Benjamín estu-
vieron bajo la conducta de los reyes de Judá, 
casi todos descendientes de la casa de David 
por mas de 380 anos desde Rohoan á Sedee las, 
en cuyo reinado fueron cautivas por Nabuco-
donosor. Lus otras diez bajo la dirección de los 
reyes de Israel más de 250 años desde Jero-
b.ian su primer rey hasta Oseas, que con sus 
subditos fué cautivo por Salmanasár. 
Al regreso del cautiverio se confundieron 
lasTríbus; solo conservó su nombre la de Judá, 
que con la Samaría, Galilea y Siria sufrió va-
rias alteraciones bino el dominio de Alejandro, 
Antioco, los Seleúcidus y Macabeos. 
Los romanos la hiciaron tributaria 57 
años antes de J . C. y la dividieron en cin-
co provincias, cuyas capitales eran: Jerusa-
lem, Jericó, Amathns, Gadara y Sépliorís. 
En ei reinado de Heredes el Grande en cu-
yo tiempo nació el Redentor, comprendía la 
Idumea, Judea, Samaría, Galilea, Pancada, 
Perea, Batanea, Gntiloiiiiis, 'Dcca polis, Abile-
no, Trachonitie. ¡turca y Auranitis. 
La Idumea estaba al S'ud entre la Arabia 
y el Egipto. 
La Judea comprendía !a Tribu de este nom-
bre, la de Benjamín, Dan y Simeón, terminan-
do por el Norte en loppe, ciudad marítima. 
La Samaría comprendía las Tribus de 
Efraiu, media Gisjordana de Manases é Isacar; 
siendo sus límites septentrionales desde el Car-
melo por el Thabor al Sud del Lago Tiberias. 
La Galilea mas ai N . se dividía en Inferior 
y Superior. 
La Inferior comprendía la de Zabulón, y 
parte de la de Asér y Néptali, donde estaba» 
las poblaciones de Nazareth, Tibei.ías, Gene-
zarelli, Corazain, Cana, Capharnaum,el monte 
Carmelo y Thabor. La superior, que algunos 
quieren sea la Galilea Gentil, de qué habla 
Jsais; comprendía la Phenicia y paite de las 
Tribus de Asér y Néptali. 
Al nacimiento del Jordán estábala Paneada, 
su capital Paneas, después Cesárea de Phiiipo. 
La Gaulonitis, su principal Gaulon, en ia 
de Manases Transjordaiia cerca del lago üe 
Gcnezarelii. 
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La Batanea al K. de la procedente, donde 
estuvo el reino de Bassim. 
Mas al N. K. la Trachonitis (ó pais de 
montañas) y la liutea. 
La Abilena, cuya capital era Ahila, al N . 
de Damasco en la Celesysiria. 
La Auranitis, cuya capital es Aurau.al S. 
de la Iturea según algunos geógrafos, y según 
otros al S. del Anlilibano. 
La Decápolis al S. del Tiberias de este y 
otro lado del Jordán. Estas diez poblaciones, 
entre las que cuentan á Scilhópolis y Gadara, 
eran habitabas por descendientes de griegos ó 
Scitas bajo diferentes leyes y culto: algunos 
quieren sea la Galilea gentil, de que hemos 
hablado. 
La Perca (pais allende delJordan) ocupaba 
según algunos geógrafos las Tribus de Gad y 
Rubén; según otros la de Manases y en opi-
nión de algunos toda la parle oriental del Jor-
dán. Muerto Herodes se repartieron estas pro-
vincias entre sus tres hijos Archelao, Herodes, 
Antipas y lMiilipo El que quiera enterarse de 
esta división, como de las diversas fases que 
tuvo la Tierra Santa en tiempo de Constanti-
no, invasión de los árabes y Cruzadas: consul-
te los mapas de Ilouzé. 
" (^)FIN.() 
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